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£ homenaje a l Rey. 
T o d o s d e b a m o s m a n i f e s t a r n u e s -
t r a a d h e s i ó n a l M o n a r c a . 
Como y.a es sabido, al p róx imo vier- para esta ciudad defenecidas que sólo 
s gesta ó i iomás t i ca de Su Majestad pueden pagar-se con &¡ ü0(É^sdmimi-
el W y . tieimdirá lugar en l a corte el to, q.uc ese d ía 23 acuda a la. recop 
Hoanenaje que han de tributarUjB a él ción doj / lyunttr .aiento a dar ic de 
v a su uiUiyuata espofoa ioa mu'utKqUi- •;•:!. MOU ¡I la C rona ante d digno 
¿oJ esjj.auo.itw, con motivo de su nonv. gobo'i jadcr mSM&t, encargado de rc-
b r a J U u a i l o d^ alcalcilds honorarios de u b l r a -antanderinos y de hacer 
Vladrld, t i tulo que ha servido de pre- llegair ail Ci-cdiieruo l a expres ión slnce-
íbxto p á r a Leetiinomar a l a Corona l a ra de l a op in ión personal que le me-
, a da io« tispañones-, en un todo rozcu eJ solemne acto. 
I-/IM'S con las calumuiccas es- C- tioecrarlo que hagamos fie?ta en 
froi ivru 
.. da*-- un í o ü a o , dosmen 
, , ubi pur eiuinenies 
: , „• eüS CUIUIM Ai . Poin-
iiji ; IUÍÚH ucra we le ocurr ió 
. al conocido i i tej ato Vieente 
l i a f . r i aiiipaiiáafldose en l a 
• , , ¡ i du u< inanihftsto ¿ai 
fros coriv /rrus pwe glorioso d ía 23 
[ue íodoe n o í manifestemos ante el 
i ntaiite d:e los Poderes pún i i co" 
c i f í los m ó s adeptos y '.os mí i s i u -
ondicionales deJ Trono. 
x para dar rnayoir solemnidad ai 
• v p a r a que üéa mayor d n ú m e -
miaiff^ln.u-tps, E L P U E B L O 
(po ¡i los j ó v d i e s i " . \ \ { ' • ? » ! ' ) . i n ldador de este home-
li-uLíM:-,' -u [¿i c ó r - naje 0 Etóy ail d í a .-.iguíente de ser 
Codos; .> inqiie eso el Réy i«11 r a j a d o po-r ",1 e ^ T i t o r va l tn -
-. f á i t a di- c i a o ü , propon-' Ú '••••,..< rc'O -antande 
«STos , ' <i'- ! ' 'dr: la. o- -dad de [ • ¡ n o q u e d e i nc p o o r í a s un cuarto 
«o i-y.i'y.r : i . I.li •.. I - M , d-.- o l i v ; el de h : ' r a antas de co-iikeruMir l a reeep-
'0 di^-jui 'i.ir-.an-.a. uv* un i unieras riña, o ••. n iüñ doce meaos cuarto, 
óuehaceaes, por esila parte, y el evi- en lugar de hacerlo a l a una como de 
tarse moikistias, por aquella, ' r e s t a r á n ordinario. 
a la m a n i f e s t a d ó n de amor a los Re- De este modo, y en tanto que el so-
veti, que se cedebrará en la corte, de- temníe acto tiene' lugar, p a r e c e r á que 
inentos que des l ia r ían estar presentes la d u d a d e s t á de fiesta y en esp í r i tu 
ai patriótico acto. Por eso queremos al lado de los que, en M a d r i d , pasa-
soílicitar d d vecindario santanderino, r á n en aqudlos moanentos bajo los 
más entuisiasita de Sus Majestades ballcones d d regio a l c á z a r testimo-
que n ingún otro, por lo mismo que niando a las reales personas su fer-
don Ailfoinso y d o ñ a Victor ia t ienen viente adhes ión y feu profundo respeto. 
Asistentes al banquete dado en honor del comandante Ojeda, alma de la Representación de Santander del Tiro 
Nacional. (Foto « I n f o r m a c i o n e s G r ¿ t i c a s - . ) 
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L o s festejos del verano. 
V a m o s a l a m a g n a a s a m b l e a 
d e f i n d e m e s . 
L a Comisióm ,permaneníte nombra-
da para dar impuiso a lia fiísta de 
los Sa'ntos M á r t i r e s , IceOlebró el d í a 
15 do los corrientes, en d Palacio 
Bpisocípall, y con ila presidencia de 
nuesti-o Excmo. Prelado, una jun ta , 
que puede y debe sor d pr inc ip io de 
la inídigencLa de todos en cosa t an 
úniportante para' Santander como es 
el proyecto de sus festejos en el ve-
rano. 
Se afirmó una vez m á s en l a j i m i a 
que no tiene dioliíi Comis ión l a per-
isonallidad que sie necesita pa ra orga1-
nizar estos festejos. Cumplida, y a 
poca costa, por lais facilidades que 
lidió en d vecindario, su m i s i ó n p r i n -
«ipajHísima ád p rocu ra r l a solemmi-
dad y esplendor que corresponden a 
la fiesta de nuestros Patronos, ha l ló-
se con reservas de e n e r g í a , de re-
cursos y de buena volunta'd p a r a ex-
tender su acción a las fiestas profa-
nas que recordamos todos. Claro es 
que para ello c o n t ó con las au tor i -
zaciones oportunas y con l a decidida 
cooperación de las entidades en eU'a 
^presentadas, dando a ver en toda 
su acfriación d decidido e m p e ñ o que 
tenía de sumar iniciat ivas , me jo r d i -
•riamos-» de incorporarse al movimien-
to que se produjo en l á s m á s cal i f i -
^ . ^ P i - e s e n t a c i o n e s de l a op in ión 
pCeitóbrtedais l£tó fie«tas de los M á r t i -
oa S?,gió Ja ComisiÓQi e:l proipósi to 
Mué notaba por aquellos d í a s en d 
t™lcm\ Popular, de hacer que en 
13lc?lV0 f,ios©n dichas fiestasi l a 
ipro-longación de los festejos 
, ramegos. Y w<ruir iendo las inicia-
a'^fin I"6 P11^11^041 apor tar valores 
idflAt n ^ a n t a i d o , se propuso re-
Mdaar ism deso i r á ' u n proyecto de 
ta do í10; que fucse l a expres ión jus-
sav n s 308 a-niidos, pa ra entre-
I r L ? ? ^ d í a Jos resultados de l a 
a rnn r y á^ Ple-biscito- abierto 
una graai asajmbfllea, g e n u í n a üe-
"^¿a d ¡ n de ^ c i ^ a d , que, en 
dpfín-n ' ^ 'uborara' d p rog rama 
nes ^ ! i y A s i g n a r a las Comisio-
^ que hubieran de ejecutarlo, 
ipasn ^0(mií5ión ha dado e l p r i m e r 
sito i 0'rdCTl a este ú l t i m o p r o p ó -
ma ,Jf3!endoí ell pvoyecto de progra-
los on.- ^ u n ^ n edebrada d 7 de 
til ^ T \ m [ ( ^ > en el C í r cu lo Mercan-
en f i a l u n t a oeaetorada d d í a 15 
«ometPr i io Epi'Scopáll, se ' acordó 
tos ñioi (lcfl"ltivam)ente dos provee-
ré f, ? ado 8 a alna, í?ran asamblea 
deb6 d<i l a c iudad ' ^ 
me pnlje;ebran^c a fines d d presente 
tamienf s &alones del Excmo. A y u n -
t o ; espq ramos que en esta re-
u n i ó n e& t o m a ' r á n acuerdos finnes, los 
que a l a a n a y o r í a parezcan m á s con-
ducentes aO fin que nos proponemos. 
El m á s pesimista no puede y a du-
dar que vamos decididamente a re-
soflvier es^e asuryto de 'la» pmlonjga-
c ión ded veraneo. L a Prensa local, 
celosa en todo m o m e n í o de 'los inte-
reses de Santander, ha recogido con 
evidente a f á n de m e j o r a r ü e y darle 
pronto por acabaklo, d proyecto de 
programa ofrecido por esta Comis ión . 
Lejos de m ó l e s t a m o s las oibjecciones 
y advertlencias las recibimos con el 
m a y o r agrado, no sólo por d dere-
cho que l a Prensa, las entidades y 
a u n los vecinos tienen a in terveni r 
en el asunto, sino porque, pensamos 
que en labor t an complicada son i n -
dielpensablles todas lais cooperaciones, 
y no se Uega fác i lmente a l a conver-
gencia de todos los eHeanentos m á s 
que depurando los distintos parece-
res en l a a lqui tara de una d i scus ión 
devada y amistosa. 
.Nos parecen atinadas y de gra'n 
vaílor algunas enmiendas que a nues-
t ro avance do programa pusieron los 
p e r i ó d i c o s locafles. Paira u t i l i za r l a s 
orieemos necesario separar cuidado-
samente los festejos t r ad ic ión al es del 
verano de las nuevas fiestas de los 
M á r t i r e s , dando a la's primleraH *la 
mayor ampl i tud y exquisitoz que re-
quieren, y a por su d u r a c i ó n , ya por 
el t iempo en quie se ceitebran. Pue-
den .ser algo m á s sencillas las filesitas 
de los M á r t i r e s que las otras, atnn-
qule manteniendoi é s t a s y aqué l l a s un 
tono /de cullta d i s t i ndóm, que n i el 
gusto m á s d íepurado las recihace. n i 
las tenga «el pueblo» por demasiado 
adaniibicadas. Haya deportes, haya 
coridas de toros, exposiciones, excur-
siones, teatro, fer ia de muiestpa.31... 
haya todo ei=to en l a prudente profu-
s ión que lo® recursos permi tan ; pe-
r o haya t a m b i é n l o que s a n c i o n ó d 
puebno en las úl l t imas tiesta* de ]"c 
Márt i res: ; qu© • si lal gran masa de 
nueblo no asiste ail t i r o de p i c h ó n , al! 
tennis, a las conferencias y concur-
sos h íp i cos , justo es no esratimar 
los eis,T)edáculos más> favorecidos por 
las masais^lios verbenas de gran ana-
frato, esinH/éndidow fuegos» or t i f idales , 
cines públ icos , fiestas marineras sin 
cmenita.trotáis—,, y latón veremois qu'o, 
por d isf rutar dlé és^as no anticuadas 
antiguallas, no d e s d e ñ a n alomarse 
a l o f baflcon'PS do sus hotdpis alen-
nos veraneantes de gusto m u y refi-
nado. Los crue prefieren tais playas, 
de los pueblecitos coceros ¡rustan de 
Ola iStencillez encanitadora, d'eQ sabor-
cito a lEspa'ña v ie ja que t ienen los 
solaces de los humildes. 
Puede hacerse todo, debe hacerse 
todo lo que requieren unos festejos 
integrales, que m i r e n con d mismo 
inferlés a l l lano y a l a a l tura . Todo 
q u e d a r á i n d u d á b l emente u l t imado en 
la' magna r e u n i ó n que ee c e l e b r a r á 
m u y en breve: d g r a n i n t e r é s que 
todos tenemos no puede acabar en 
o t r a cosa. 
Po r d i n t e r é s p r i m o r d i a l que tiene 
para esta Comis ión, hemos de insis-
t i r en que su acit.ividad sólo gira en 
t o m o de l a fiestai de los Santos M á r -
tires. Lo d e m á s hallamos creado 
y atendido por d i g n í s i m a s entidades 
que ponen l a mayor d i l igencia en 
promoverlo. ¿Se t r a t a de unif icar lo 
todo y ŝe cuenta con esta Comis ión 
pa ra ciertos menesteres vinculados 
ail hi'en • de l a ciudad? No rehuiremos 
por modesta n i po r fatigosa n inguna 
encomienda: preferimos in te rveni r 
en las fiestas de la' p r o l o n g a c i ó n del 
veraneo. Ante todo y sobre todo, i a 
Comis ión t r a b a j a r á s in descanso pa-
r a dar a l a fiesta' de los Santos M á r -
t i res l a solemnidad y el esplendor 
que le corresiponden y e l pueMo 
desea . -COMISION ORGANTZADOB \ 
D E L A S FIESTAS D E LOS SANTOS 
M A R T I R E S . 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S 
Quedamos d domingo en haiblar hoy 
die l a obra de Grajales y Migue l «El 
s e ñ o r de l a v i d a y de l a m u e r t e » , y 
por eso escribimos estas l í n e a s , que 
y a l legan un poquito tarde a nuestros 
íec tores . 
L a comedüa de loe novdes autores 
pertenece a un g é n e r o nuevo: d go-
mero difuso. Nada puede Verse m á s 
ext i raño, n i m á s raro, ni m á s fuera 
de las normas teatrales que esta obra 
ofrecedora de l a particuiJandad. de es-
t a r admirabílieinente trazada. 
Porque es el caso que los s e ñ o r e s 
Gtrajall'eis y Migued han realizado- en 
el la el mi lagro de entretener, interr. 
sándoile, a!l pnbilico, que, al final' de 
l a comedia, levanta d e s d e ñ o s a m e n t e 
ios nomibros y puede exclamar, como 
d baturro del cuento: «¿Y pa esto me 
hais t r a í d o aquí?» 
Como llevados por l a mano de u n 
consuniadoi autor, los autores' de (.El 
s e ñ o r de l a vida y de la m u e r t e » han 
trazado toda? - láS escenas de los actos 
pr imero y s e g u n d ó , ofreciendo a los 
iictortes medios m á s que -son ñau os pa-
r a lucirse y p r e p a r á n d d e s mut is 
majestros. Algunals escenas, como ia 
finad del acto segundo, son de una 
belleza, de u n a fuerza emotiva y de 
una traza muy poco comunes, por lo 
qiue más1 admira que en la m a r a ñ a 
que ellos tejieron se p ierdan en el ter-
cer acto los adobes, hasta ci punto de 
caer en lo m e l o d r a m á t i c o , en lo p d i c u -
lero y en lo r id ícu lo . 
Por eso hemos dicho que nada pue-
de verse m á s exitraño que l a c o m e d í a 
que Puga nos r e p r e s e n t ó úi l t imamen-
te, conuedia que sirve para que tanto 
d como Celia, l a Badil lo , Merchante, 
Llorenb y Teresa F á r v a r o , luzcan sus 
m á s excepcionalliés cualidades a r t í s t i -
cas, h a c i é n d o s e ap laud i r ruidosa-
mente. 
E n esta comedia, y para que todos 
ayudaran de l a mejor gana a los au-
tores, d muebl is ta d d teatro Pereda, 
don F e r m í n Casado, echó el resto, s i r-
viendo' l a escena de u n mouo admira-
ble, como sólo pueden hacerlo los ver-
daderos artistas. Este euidado y este 
buen gusto no son de ahora, sino de 
siempre, y y a d públ ico , como es na-
t u r a l , lo h a observado, teniendo pa ra 
el s e ñ o r Casado sus mayores elogios 
cuando no sus apJaueas. 
• .». '# 
E n l a func ión de ayer, como de l u -
nes, popular, Ricardo Puga, deseoso 
de que d púb l ico modesto pueda ad-
m i r a r las obras mejores de su reper-
tor io , r e p r e s e n t ó « L a r a z a » , de L ina -
res Rivas, teniendo d teatro de bote 
en bote. I n ú t i l nos parece decir que 
d notable actor, que en «La r a z a » en-
cuientra ocasiones sobradas pa ra su 
lucimiento, fué a p l a u d i d í s i m o , a l i gua l 
que toda su excelente c o m p a ñ í a . 
C . 
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Interesante rumor. 
E l B a n c o d e V i g o h a 
c e r r a d o a y e r s u s 
p u e r t a s . 
. L A CORUÑA, 19.—Corre en esta ca-
p i t a l el r u m o r de ' que el Banco de 
Vigo h a cerrado hoy sus puertas, 
íe r in ina 'ndo ' todas sus operadones con 
d púMico , siendo c o m e n t á d í s i m a es-
t a decis ión, que coanpromde los ca-
pitales de muchas famil ias . 
E l Banco de Vigo se h a b í a funda-
do en 1900, siendo su capi tal de cin-
co mil lones de pesetas. 
E l balance, de 1923 arrojaba un to-
t a l de t r e in ta y cinco millones de pe-
sotas. 
í Componen su Consejo de Adminis-
t r a c i ó n prestigiosas firmas gallegae, 
actuando do presidente don Francis-
co Lago. 
Título merecido. 
L a d i r e c c i ó n d e l I n s -
t i t u t o R u b i o h a r e -
c a í d o e n u n s a n t a n -
d e r i n o . 
' Con verdadlera sa t i s f acc ión hemos 
recibido l a noticia, t ransmi t ida por 
nuestro corresponsal en Madr id , de 
haber sido nombrado di iector del Ins-
t i tutoi Rubio, establecido en l a cono 
por e l eminente doctor d d mismo ape-
l l ido , el i lustre g inecó logo santanderi-
no don Francisco Bot ín . 
Ya hace allgunns años que l a fama 
de ^stü insigne hombro de ciencia y 
h a b i l í s i m o c i ru jano corre de boca en 
iboca por toda l a PenLnsuila y el ex 
tranjisro, como ocnirrió p r imero con 
otros distinguidos m é d i c o s que tam-
bi-én fueron bonra do la Montaña. , p r ó -
diga en esta clase de talentos preda-
ros. . , 
Don Francisco Bot ín y S á n c h e z de 
P o r r ú a e n t r ó en el Ins t i tu to Rubio de 
ayudante d d i lustre g inecó logo y 
dioo mayor de Palacio, t a m b i é n raon-
t a ñ é s , don Eugenio Gut ié r rez , conde 
de San Diego, y h e r e d ó el puesto do 
és te a su fallecimiento, hacienaose 
entonces con una g r a n c l i en tda en. 
M a d r i d y en toda E s p a ñ a , púas sus 
conodmienrtos p r o f u n d í s i m o s en Xas 
enfermedades de l a muje r le coloca-
r o n a l a cabeza de los m é d i c o s dedi-
cados a l a especialidad. 
'Al inaugurarse en Santander d Sa-
nator io de l a Alfonsina fué el doctor 
B o t í n quien d ió unía notable conferen-
cia a los médíieos de a q u d centro, &pf> 
rando a la vez a una paciente con IA 
m a e s t r í a y segmridad en d pecul lane». 
Su e x a l t a c i ó n a l a d i recc ión d d afa-
mado Ins t i tu to m a d r i l e ñ o l i a debido 
de ser para d doctor B o t í n u n a ' d e 
sus rajayores satisfaedones, per ser 
aquella casa l a m á s a l ta t r i b u n a que 
puede escalar hoy u n méd ico , tribu-
na só lo concedida al m é r i t o indiacu-
tibíle y nunca a Ja r e c o m e n d a c i ó n o 
ail favor. 
L a honra profesionaJ de que h a fd* 
do revestido d eminente doctor Bottn 
nos alcanza a todos por nuestra glo-
riosa, c o n d i d ó n dio m o n t a ñ e s e s , p<\r lf> 
que, a ta vez que a l i lustre médico , 
debemois todos felicitarnos. 
EIL P U E B L O CANTABRO, que siem-
pre tuvo a ga la rendir homenaje de 
a d m i r a c i ó n a los hombres que valen, 
l leva a l i lus t re director <M Ins t i tu to 
Rubio l a expresiva fel ici tación que se 
mierece por su modestia, por su coi* 
t u r a y por su taílento. 
. N . de l a R.—El' abrumador exceso 
de or ig ina l nos obliga, a desistir mtt-
ftama l a puibüc a c i ó n dell re t ra to dtel 
doctor Bot ín , pasado o.l zinc por nues-
t r o c o m p a ñ e r o i<Samot». 
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E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
Por encontrarse enferma desde ha-
ce d í a s , en l a ciudad de Méj ico , lai 
d i s t inguida madre po l i t ica de nues-
t r o querido amigo, d propietar io de 
((Eil C a n t á b r i c o » , , don , T o m á s Rivero, 
s a l i ó ayer a bordo d d t r a s a ü á n t i e o 
«Alfonso XIII», l a resjpdahle h i ja de 
l a paciente, d o ñ a Concepc ión CotflraJ 
d d Rivero, acomipañaida de algunas 
personas de su fami l ia . 
A despedir a l a degan te viajeafií*, 
hasta Gijón, fueron su esiposo y * * 
h i j o mayor , los que r e g r e s a r á n hog 
a' Santander. 
Una ^ p r e ^ n í a d o n . 
E l c e n t e n a r i o d e V a s -
c o d e G a m a . 
M A D R I D , 19.—En breve s a l a r á -H« 
r a Lisboa d Nuncio de Su SantS&atf ^ 
m o r s e ñ o r Tedeschin/i1, que ha ¡id» 
¡r ombrado por el Papa paa*a presüdrilr 
i a r e p r e a e m t a d ó n que ha de asis t i r en, 
nombre dfefl Sumo Pont í f ice a las fies-
tas del cuarto centenario- de Vasco 
de Gama, que se e d e b r a r á n a. finea 
de. este mes en l a capital , portuguesa.; 
ANO El—PAQTNA I K P I E I L i C A N T U M 20 DE ENERO DE IQas 
A l descorcharse el c h a m p á n se pro- C o m o las bestias. 
i i f táidaron áü^lmois discursosi, l a n z á n -
dose la tdie-a de ce!', braí" en Sanlaiwler 
el próKámo verano un concurso inier-
imcii.na.l de t i ro . 
i . l ronuijidantc OjLda, en hrev^s y 
L a pol í t ica del Directorio militar. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
l l e g a d o a l a P e n í n s u l a . 
L a s i m a l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s . 
CONVOCATORIA A E X A M E N E S 
MADRID, 19.—La, «(.¡ac ia), puhlica .«-MM© 
En uno y itíjtípp &0QÍ ©eró indispo'i-
lina, convocatoria, a cxá inenw. ¡.¡rnalí'^ c--¡ '&S oflfciÜSH Icicern, 
éñ ap t i tud para .la i n - c i i p r i '•n tíe ao y ñus sü primeiro. 
g e n t e s áe lá proip'iéda-d iniki.-wia.l y 
comercia, 
tercera 
En l a Prensai b i l b a í n a deenv 
s e M l a S j.al.abras, a g r a d e c i ó e. hnuie- C0Í1 Juotivo u,e la an.ox¡ul, üt. 
naje (¡iic as le t r ibutaba, al que—«ijo 




dfe [irandiioi a la 
\ i - b ¡ £|J lanienia.l 
n ¿<G cu-nndaraha a^v.-dor pur n in- ^ qim - llaJla ^ 
•nn c.mc-aplo. . . . pi;,aLlu an xii.nado, y 
que ; i i t i n c i i i u ñ r - s e ñ o r m a r q u é s de \,vu 
m,e- deciiUa ha eotóteado elevando a m p l i é 
vil la vecina, edificios de-dicados a la e n s e ñ a n ^ 
le abandono tamipoco 66? d'e las escu-olias-buvanu-s 
lia.nza. en el que tanto s é prodigan por tierras es, 
cita que a pain ím. > 
Eiand in se Mas no por ello no anh^lar ta i a v'-so'jci.a 
Ayer 
«•1 mitin aboTicinn.ista (imniincal iacos-
tumbriido que . - tuvo muy yjuournido. 
Se pronuiiicia.ron xai ios •iiscu.rsos 
tjue fueron nmv aplamlidos. 
V I S I T A S A G E N E R A L E S 
H o y l ia vuelto a haioer visitas en la 
F» esádencfba .a vaajius •i,|?neral-es dfií 
Directorio el tenieaidie •y.enera.i sefloi 
SAJíai. 
T a m b i ó n estuvo ipn la Pípesidemci i 
«ina ComiPión del Valle de Arán qiu1 
j r i r a id aíiceinso a j-e-íe de N'^ociiadc 
E L G E N E f ? A L SARO 
Con él alto coinisai-io en Marrueco? 
J! uaii-;! a, Mai i ru l --1 ffeneijpaJ SutXi. 
g-an-ifiMi eil ca-mpcanalo de jS&paíia, que 
se jügO en l i d . ' j . Los t i r a d o r e s que a,s¡«-
t . i r -K . o a q u e l a ñ o a esta p o b l a c i ó n 
q-uédaá'O-n a d m i r a i i o s de la m a r c h a y 
P R I M O ÜE E N A i - G E -R l V E R A 
G I R A S 
Si 'g i in noticiOiS de Algecira.s llegó a 
aqueila. pobiluiciión (Jl! g&n ¡rail P í l m d 
de Rivera, laiendó reciluido pon cll iro-
iiernad-or miiHitair á&] (Qampo *% Gi-
inayoi- pia. 
'-•.n.ciais la e„a.~;- a contar histoi'ieta.s cer el que alí igua;l (le Draga ningQ,, 
a \,i< nifioa. n iño deja.ra fie insistir a cla-if. y epuiñ 
¡N'erj-o-nzo'so especlácuiio que debiera cita el pe r iód ico b i l ba íno , es adidirai 
de To- •hal'' '• «••ótirojado a tos ediles de aquel ble el ejeinrplü que nos dan Bohemia, 
l a v í ' dü-Ul i a v . V i : otada p o r ' é l . sie.npre nos encontramos .no sin reunir la te, n ^ a m ^ 
Vn 3 año 1^0 ¿ diezmado a ésta con tllie i:"illtU> n'UuV' ;| la H5,ltuia W*em <•"•' i ^ - - - ' . ^ - taaJ 
"iiárnicii '-n el ""señcir Okda,• stendo ti(:| ¡•uMu • ' u'íU'i '•" ^ayoí aban- tas escuelas como nuestr l náclín,- a0 
pronto, n ó m h r á d d .le la Junta dlree- ^m> f«• « a d i é , que se preocupe de 
f j - ; " hacer de Los nanos hombres cn.litos y 
feste ó l i i m o verano Santander (lió suped i tañido lo conc-n nienie a cultura. 
e-1 campe..na-'o do Esspáim, celebran- para, dar paso a la pol í t ica r a s t m u 
dos-e eil mejor concurso dé cuakfes > b'í̂ >: 9®** quien c u n . e.l que 
hasta hoy s-e'lian c «-•?.])rado, siendo él v't ú ^ coimes .ebrada: teme la fu ima 'uantos mae^ros r o m o h^v.utu: y e* 
lam' . i ' i i \>\ o""ani/.ad'Oir. «'» que se desenvuelven los aisuntos la actual/idad en t r -oci -a ínula es-
X^os socios tjraido¡r«r> han quei ldo de- municlpa-le.s en los puebii;.- de Vi/ca- í .udiando un plan' de enseñanza t - -
mo-slrar a1 s"ñor Ojiada con este acto y-a, no ignora bis eternas y es íé r i les -ohioto de que ios n i ñ o s lujos d-? obre-? 
,a,a)io IM GJIAV. U-, ixtiaüúaiu-enj.3 ai 
uno por c i e n t o ; y Au.s t r ia f ac tuah in i i i . ' 
te y a posar de. la d!esTnembraei(,i¡, 
ocai ' i onaé í i i r a s l a g u e n a . europci, . 
m a n t i e n e a.1 f r e n t e de sus e:scu.elas íbo a 'entrega.!- nul general I m d r í g u e z jiríilSíár, e,l gtíbevmtám d»? Cád-z, los 
Pc-.dre e l tóituio de- hijo adoptivo d J-a .aU:ald,:s de Jerez y de ÁlgeclKWS, jefes 
d i a d a población. y oficia.!.--, de di-iata-s arirkis, otras 
A E S P E R A R A L P R E S I D E N T E autorldadeis v rinirieiroso pdbliéo,. 
Se reciben motic.iiais de Cádiz dando jii^sde H nme.lle áfe d i r ig ió al A y n n -
cuente, de que hía saHidio e.n dirección ^Pimiento, donde bubo una recepción, 
de Algecdiras, una gran caravann a-u aldalde d|e Áilgeciraa •sabido- n i 
ft^nnoMUiista.. m la. q i r . gran nünKsr» 'presidente «IH Di-r^-ti.) i-o en nombre 
de personallidades van a esperar a l de lia ipoH'.anón. dlogiand-. la Sabor 
gicnera.! Primo de Rivera, rd íuaíl ha hecha en M^iTUécoá por Pr imo de R i -
4e presidir a su llegada la K-un-ión versa v orifiieando -a los espartóles que 
5)rovincfcwl del! pfirtido Unión Fa t r lo- ] a r e n ' c a m p a ñ a s n,ntipa!riólica.< en 1 
rfba. i-xti-aniero. 
t X P R E S I D E N T E E N L A P E N I N - F] ._.,„.„,.,, slngiando a! 
J . S U L A ' E jé rc i to y .a íia Mariima. 
A l a* cinco v media de U -tarde l]o. ^ ¡ j ^ ,n¡!í,0 , r 
SO «I P r ^ d e n c i * . el maroues de f.n yh)rvuncî  v ani . p , , „ . . , , f ^ . 
Magaz diciendo n ],as periodistas que. n);Iin,,-i ^ projífóraa africano 
•según r.ol,ceas, que b a h í a recibidlo. -•! ^aáió Pr ime de Divera u.ne vol - Valledor. en eü que iba'n. l a espora y harsta de puerta.s y v e m a n n » se ba- 7.a rwMhen y eAntese ed une ^ profeso» 
reneml Primo do. Rivera hab ía d - VP'T§r * \k.Uxi '(U.uU.0 a¿ .i,-,s coa fe sueigra 
í-mbaTcndo - n Ad'Cfecáras en medio de inl0vo ,alf¿ m n ; : ^ r = . . . qu.fi d - i g i m - ania-ia P i l a r . 
!«n;ca-nifioso v rm.taiiyi'^t.a, recibm-.,iom.o. ^ al n ; , , , ^ ^ , . ^ ,r w+.nn^.,,c Wv-^, ,^ Los r n a t r o resultaron í irave-menle o i iwnc ia de los. peque-nos a esos esta-, ts? die l u ^ cliecfnca, a l ign.a.l de laí 
I>!CE E L SUBSEP.RETARSO BT: HA-
C I E N D A 
E l subsecretario de Hacienda deis-
-pués de conferenciar con ,-,.! m a r q m ' s v ',]•;}*,•,'"míí s e n t í a ^ r 
de Magaz. h a b l ó co-n los perif>d.ist,a;..,iv^.,. pw,,.,^,.', 
a Sm o í - d;io míe i^nm-m™**** ' - m m a.'.1.4" ^ p a ñ o l e s qm ? n a t e r ó n 
108 comierda.rios que ¡se h a b í a n hecho (,.ir j . , , ]jV.y ^ n.,\r\.¡u 
' T a m b i é n dedicó elogios a Algecir-as, 
fcl ici lando al nilca.lde. 
L L E G A D A A J E R E Z 
A Is ^féíie de la ta.rde. y procedente 
de Algeciras. l legó a Jerez el genora.l 
I r imo de Rivera. 
F u é recibido por las a'ido.'ida.des y 
revis tó éil s o m a t é n . 
T n piqu-el'1 hiz-i los honores. 
A has ceno de il.a, noche, y nemnpa-
iacerfia de l a s normas que para e l as- ^a 
el nuevo alio cormi^arvo, qn.fi u t-Signa-
r á r-I Di i i 'H-h ' r io , v e-ntnnces nromiin 
cbi rá un nuevo disculpo sobre la si- heridos y fneion cmiducidos 
t u a c i ó n de Murruecos. na to r io -de 'Guadarrama. 
Damenilí'. ta. c a m p a ñ a contra r l Rey ^'vwvi..ww•vwvivw^v\aVT^AA/VVV\WIAVWVWÍ-V, 
an saMsfac-dón a" 
nu ba.s que í<e su sed t a n en esos pue- ros y empileadcis! que c a r e c e n de me-
blos en t re los p a r t i d a r í o i d - una Viz- dios para FiStudiar una. c a r r e r a p m . 
cava espafada y una Knzkadi lude- rían o b t e n e r ! a al hallarse capacitados 
p e n d i e n t e , Inedias en las que fe) odio para dll e s t u d i o . 
m á s (lescnfrenado r iga por doquieia He hí cll cjemiplo que nos dan na-i 
pau-a mal de los vecinos todos; mas cionies MI las cuales &e considera h 
aun cuando en otras r̂  gioocs no .pr^efianza como eil primordial'1 medio 
•.-!i.scita.n esas luchas drel ser o no «er die con•• guir ciudadanos aptos y úti-
españo-l, nos encontramos con an.ilo- leis para, la Patr ia , 
gas diferenoiias por mor de hi ¡políiti- Me-jóri&nsie Iris síieiídns a los mate-
-MADRID, 10.—F.n el k i lómet ro 'ó-'l ca de unos y otros caciques, y vemos iros, cnr>-1miyanse escuelas para qnp 
d e la carretera de L a C o r u ñ a , vólcó qué son muchas las escuelas que poi los p e q u e ñ o s sientan en su ai'míi 4 
un autonnóvil guiado por don Césa r fal ta de luz e léc t r ica , de higiene y amor a l e - JiUíranes d.-nd" la enseñaní 
en el" que ¡baiu- la esposa y b.'.eta de puer ta ís y ventanas se ha- 7.a i w i b p n y eví tese el une el profe«(a 
•a de é s l e . y una s e ñ o r i t a l ia- l ian e n condiciones de ser derruidas o p r o f w r a . se vean obligados a nía* 
l l a r Rahanionde. . a la ma.y-or l.i^: vedad, para evitar ¡a r r a r bi ' - i iMi ' -^-^ a. lo- n i ñ O ' i por féí 
ci! r-.TOiii.cim¡vnfn a su- constantes tra-
bajos- en bien de esta Heprese i i lac ión . 
VVVVVi'VV\/V\/V%AA/V%A^lA'VVV\AA^^'V^'»^^^^'VVVVXVVVV^ 
A c c i d e n t e automovilista. 
U n v u e l c o c o n c u a t r o 
g r a v e * . 
. b 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias, 
fui Consulta de IO a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, ro . -Te lé fono 8-74. 
¡¿a- uman mail tilula.dos escu-da--. V e^ío i i i i i i i - j . n t v i - n c o n la. diferencia df. 
que cito no ín digo a humo de pajaí-, que fet-fis lo hae'Sin r.W rllírrc- di? Ü 
Tines convencido me hallo de que s e r á luna y d r l aire, libre, para evi-iar cnÚ 
raro ©1 maestro r u r a l que no se haya o-a en icis- cn^rpo- infantilii s el pelvií 
T ^ f T l í a i * a n H Í ( T r a f P Í í l visto obligado por a lgún espacio de dfe estas vieias e^i'-uffias esna.fulas. L J 1 . J - r l C l d i l U l \J<Al ^ l e * ,in¡ípr) p-,,..,,. „ r,)h0 S1, mmión -v a n á i o g ; 
lail^.s ediificiois. Al'orlunadom'-nte no ftg t i ai?. 
imlla en este caso la escuela de Diér- . 
ganéis', que si no es una. de esas e,s- u 
e n.-las a la. moderna que ei Oenemé-
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , m G A I H ) , I N ~ 
T E S T i . X O S . H E r . T O Y A X Q 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
bes. 
El Congulta de 11 a 1 y de 3 a 5. — Tolélono 6-03. 
PESO. B (ESQUINA A LEALTAD) Telegramas breves. 
E n Madrid. 
LiéigaiK-s 19-1-925. 
POR D E S A P A R I C I O N DE UNOS 
TÍTULOS 
F a l l e c i m i e n t o d e l 
n r m n p i n n H P t o d e t M A I ) I : ! , ) ' Kn, íia Audiencia, ha 
E s p a ñ a . causa poj la de--a|)arici(m do títulos 
d-o propiedari de la fundac ión bené-
fica «La.s N i ñ a s de Loganiés». 
Les t í t u los" t-.Mián v;.j.orado.s en dos cm*o ^ fijólo iteóíleaitementc * ^ fe^^'n^S^Sfe m a r q u é s d e M a r t O r e l l NUEVO A Y U D A N T E 
iy.reci-imo en l e quie se refieirj a Jos n r f . n } ¿ x / M A D R I D , 19.-Ha sido nnnibraido n i m á i , 1 ^ '̂  
mPle t ' d0c ie t ) a m ^ o V n ^ a obl i - ^ * ob.eqn.i-a.ron con nn v ino de M A D R I D , 19.-Ha. fallecido m Ma- n y m l a . t e de campo del geoe.al Mo- M S.n. 
cierU) ,que m paensa.. a ,omi , ¿ B d el coirónej del regimiento de l i ó - '¡'•no Alvarez, d comandante 
No e,c M Ü h 
^ ^ M F ^ ^ ^ Í r ^ M ^ ^ m Por la raza jeire- ^res ¿é-U'Pñvces* úou P-iiro A l - b » 
r ^ T . i r W c d !> ' l -a /ana, que s a b e - d i j o - h a ^ r es íps v i - v a m de Tolo.lo, -marqués de M a r i o . d-;_pmui,l( 
""•"ÍNA^'ONFERENCIA ' , - 1 1 y grand. . d . Espafia.-
Mas (arde mm-cho al palacio dal a l -
de Ca
Ftirn^indo l l n r r ó n ( n i i / . 
ualmente en im. .sexta re-
H a conferencindo en su despacho ofi-
cia,! de l a Presidencia e l m a r q u é s de cm?® ^ bospeda. 
Magaz con- eil embajador de ^..•a-ncia. t « S W p o n di^.-ngindas damas y 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O il,v,> **v,r :,¡1 balcAn, salnidtandlo 
VA (xmsejo dolí Di.rectoirio teronno a ,|l"s'lf? *M ^ pneblo na ta l , 
las mueve y mediia de lía noche, no P A R A C O N S E R V A R O S Y E S C A B E -
a^islitendo .a l a r e i m r ó n n i n g ú n subse- C H E P O S 
ereiario. V'M O! Mivaisterio de 1.a C-¡heriiación 
Se trató del nuevo - régimni para r rn i dicho que va a pub'iearse una 
formar «1 c a t á e t r o , r i^Utdiándose ?\ Ucn] orden prohibiendo itrrm.¡n;an-m-
g-enenal ya rediactíulo. n i í n t e id •nipleo de vimnrre's lartif?-
P.Vva;lini.mtrt—dJjo VaillesípmoS'i—esta c ía les ,en la r ab r i cac ión %¡ enns-erva-;. 
reforma ha de roisulta.r muy dicaz y nwabet la 1-. etc., y en lodos aqneillns 
ort ícnl-os vsimilares d¿®tiinadáis a l eoa-
samo. 
Pp SesQ'-CHú Mamiid Vende, que 
obró tíi eombánacioii con el patrnnu 
ele la fu-lalación, ya faJle-cido, don Jo-
sé Üsorío, le pide el fiscal dos años y 
(mee m 's.j.s oe proiáión y el pago cte' 
¡o í^-laíaui,-, que asciende a unus 
300.000 pesetasvú d abusador aumenta 
Id p.ma jiaiata doce a ñ o s , y el dófen-
sor scilicita, que ss absuiiilva a su pa-
trocinado. 
C H O F E R EN L I B E R T A D 
M A D R I D . 1 9 — H a sido libertadu h.i-
E n el restaurant Royalty. 
B a n q u e t e e n h o n o r [ 
d e l c o m a n d a n t e 
reneficiüsa. 
LA R E F O R M A D E L C U E R P O & E N E -
N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N 
E l generraQ. Musíiiera Illa dicho -a ios 
peiiodiisitais que el pnoyixto de refor-
ma. del Cuerpo gendrail de Adannis-
il.ración se rá l inoado por el Rey ma-
fia.na o pagado. 
E n el proyecto se .rdspsrt-a M ley de 
empb'a.iius. ex-ceipto en aquella parto 
en que «.utdirízase Ha ilibre ••m, s-iciór. 
pnra ocupan las plazas íle ¡ef ts. 
lidia" líictuadicig oficialleis cuartos, que Organi/.a-e 
cciipabain piKistos a e.v'ángniir pasiuvin- s1 i"iun>. (pie figliran en las l-istas do 
ti las eísoaílíois técniiCKiis. sin qii;3 jiara \u, Jiepi e.-entaüdiMi del Tiro- Naídona.l 
Kdl.c sé ileis iSoiuela ,a. n i n g ú n I-Í-OKIH .iim en Santander, se ce.l -.hró Cl1 domingo 
P a r a ic.I .ascenso a jefes de Negivia nn banquete en j i onor deil pundonoro-
do s'e ri-tal•.Uverá 11 dos turnos, uno so comandanta del l-ijércilo s eño r 
,pcr .ant igüedaid y ©tro por oposición. Ojeda. 
A i aslinuerzo, que ge ceil'ebró en 
&ü fal l^cimisnto ha causado g ran NUEVO J E F E 
senliiniento en lá; sociedad de Ma- M A D R I D , 19.—Ha sido nombrado 
¿ ^ ( j jefe del ecpiipo qu ímico n ú m e r o 22 djs 
B i i il.a. capi l la ardiente fueron reza- Ceuta^ «ij comiain.d¡a.nte méd ico don 
d.as ayer nuifiama varias nii-ns acu- l-m ique Ostalet. 
tfiiéndó.' a ohim nnmieiros.a.s. pernona.¿ NUEVO A C A D E M I C O 
a r i s i ée ra . l a s . n-enerab-s. jefes,v oficia- M A D R I D . 19.—Parece que --«x.sip c l 
•les del A r m a de C a b a l l e r í a v (-s--recial- proposnío de elegir a dan Cllarait par JQ. fianza ol cbó íe r que guiaba., el au; 
mente los de su regiinienlo. 1:1 vacante de a c a d é m i c o de de t o b ú s camesante di3 la ca lás t ro íe del 
Es t a -noche, en el commo de Anda- Melláis Airtes, produaida por fallecí- puente éJi Sr.gcvia. 
luc ía ív.rú tras-lad-ado cl c a d á v e r del mmnío (|o Rellvnr. -l.a. Compañía , d" Autobuses lia abicr-
DOS N5ÑAS M U E R T A S fó dos libretas, di3 cien p-e-. !as cü'-ia 
A S T l ' D r ld .11. 19.—iEn t l é rminn . d-e un»., pai;a LaS d(;-s niñas- que iban eo 
Piados de Ailcor, y por des-cu ido de e-I "11 tobús dondo la ca tás t rofe ^ Wn 
sus padres, se le p íendie ro i i las ro- dujo 
páS, niurienldo ]jresa de ho i i i l / l e s su- AVIADOR MUERTO 
de tres año; S K V I l . L A . 19.—A las tres de la lar-
de atr .j-izo vio:lenta.in.ín.t-' un aparato 
—Por -otro deaeuido dejo t a m b i é n piJot,aida por el teniente don Juan M 
•4€ . existur . n Vi l lod i ia la n i ñ a de tüj] y que nevaba como obs-i-rvador | 
Bneiiaventara Hníioz y (Jareía Lomas 
Sotmirector del Sanatorio M i m o 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T Í C U L A C I O I s E S , CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : DE DOS A CINCO 
Calle Maura. Quinta P i l a r J U R O n o 
aiemtftado rosja.üran.t Royailty. a,.si.s- c Ó ? i k ü S a l i d o e l 
l ierou. con el leimen.ajea.do. ios Si-no-
res É s t t ó iie.i:-,v, x o r e ñ a . Caic-a. n a r c a p a r a l a c o r t e . 
i : , . - -a, Rovir-a, Neiila v IVIeyíeír; de l a A 
Dii.-cliva. de la l i ; p i . - n l a c i . m del T i - t iORDOBA, 19.—.Don Alfonso mar-
ro, y los so-ciois-señores ( iuerrero, "Lo- cía- ayer desde el coto de Moraiaiila 
fcllecido coronel, para Ser eaierra.d.í 
er. o l pueblo de Santi Ponce, provin-
Ciia de Sevilla-, doiiide tiene Ú p a n t e ó n 
(!•> i'aHidi'a. 
E L T R A S L A D O DE LOS R E S T O S , 
A laá (anco de la tarde tuvo luprar frimuéntós, a lia n i ñ a 
tra's-hulo de b - ivsí.-s d-.! marqu-s i&®*® Herí -a: /,. 
de Man to;el l a. la - •ilaei.'.ii. de Atocha, 
con objeto de co-nducirio* a Sevilla, 
onde r e c i b i r á n sepultura en el pan- TOP *P9$ Umnona lllanna, que jn - eqJdadq Mann-el Planeo, 
teén de faini l ia . «96 .abamos de alcobid alcanfo- .Fil aviador sufirió la fractura de! 
Í5Í do-'.. iba pi-.--;dido ¿oír al mar- rado- ' _ _ xmn' Y de la baso del c ráneo , inurifiii' 
cm-x d-e Villainn-v.-.i y ( le l l rú . en re- H O M E N A J E A UN H E R O E do, y gil observador, que baila e» 
pr- :oa:-i.-|i d- i Ib-v; cnd-e 'de Sás- V A D L A DO L I D , IP.-d-ai el pueblo íTX-a.ve estado, la fractura de las titiS 
de Sabo-hc-s de M a y o r í a ' se t r i b u t ó piernas. 
SOLDADOS A AFRICA 
do. l a infanta 1-sal;.... 
De Valladol id arudieron la.s aulo-
rida'.les. 
Se dijo nn ..Te Deuan», so ce lebró 
un banquete y se desicubriero.n dos 
l á p i d a s , una en &1 Ayu.ntaniiento y 
í-tra en la callo donde n a c i ó cl sar-
miento. 
. I . < p a d i ' . - s de é'de estuvieron pre-
sentes 'en el homemiie. 
«ÍE r A F np U N r A R A . m M A D R I D , 19.-Hoy se ha' vií.to a" 
( v r ? n p m m H -1 tc '•1 , ; , , " " ' J " Supremo de Ciu^rd 
(MADRID, 19.HEa. ei c a i n í i a m e r í t o - M a r i n a , la causa instruida per i 
' ta.<id. en ler-re^en-Laci'ai de la Reina. ^ ahelliociS -i 
por vaiu-s d i s n u p i u o s C()¡1(!f. (ltí'(:(„.!|(1 ,,,, por togai . ,.„ |a nn homen-aje aO sargento M a r t í n Ra-
írinrm. o ins Ws*fl«. e • - • • m s de la Viuda . . 
E l viaje regio. 
, D e s d e e l c o t o d e l R i n -
VALK.XCIA. ID.—.c.Hi di rocín ó,n • 
•yóp-i;p-i-ir=! $ ' £ n orw-jiws ntfli e^ffl 
a^rtAA'VVVV\AíVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Ante el Supremo de G u e r / u 
V i s t a d e l a c a u s a por 
e l c r i m e n d e B e r u e t e -
T( is.a. 
T E A T R O P E R E D A 
O O M F » A I V Í A . D E F » U O A 
Hoy, mar tes ; 30 de enero de 1925 
TARDE: R las seis y meilia. 8.a de HB0I0. 
¡ I - : N O R M E S U C E S O D E R I S A : 
Key oyó misa rvesiMio gravememe nerum. do, h ca<íáve;r a( s¡llia, M | 
P ¿ b n v m J ^ v ^ m A P ^ n ^ V|,;,"'lu ^ J f - ^ ^ n m qf* ALARMA INFUNDADA de •fue descubierto -por la c.iQ^ 
l o m b o , j loa seboros Uiouui , i cllon acallaba de recibir de Madr id , confe- M A D R I D , 19. - .Kn uno de los -pa- cantidad do cuervos que revolóte 
reíiciamdg t . - i n ni.-am-ule con Paila- sillos, del Minis te r io óo Hacie.nda, se han por aquol para'---
(íl'o y con efl marques de Magaz. d e c l a r ó esía larde un p e q u e ñ o Tucen- E J Tr¡bi:,na.l m i d t a r de P a n i r ^ j 
Esta" noch-e ha emprendido el v m - dio. producido por el hcHín de una íóís c o n d e n ó a cíi 'lena, r-rpetua, W\ 
Í , ' ^ ¿ ' . M n ' . n e * e T . . « . , e rhuntnvi. t r a la petición deJ f i - ra l . que era* 
Eí. P R I N C Í P E D E A S T U R í A b Aunque &] fu u'o carec ió d« impor- pis^á de muerte 
V1LLAMANR1D1-K. 19.--IÍÍ pHnci- tu-..'da. se produjo bastante alarma. E l c a p i t á n 'general de la rcg^l 
pe (pafiled en coche por l a dehesa de nenuuiM.nji n n u ™ « v • « ^ Í Ó W S A A* I . t ^ * ^ ^ i 
fes < latos. 
De aconmiamirnn el ¡nifante don 
Caíflips y su f ami l iq . 
l i-'-ia 
DEMANDA CONTRA V I D A L Y disen.tió de la s k d i e n c i l y T101" 
P L A N A S m tiyo ha inie-rvenido A Supitew^ 
.MADRID, 19.—.La esposa de Vida l Defendieron a los procesados d í 
y Planas. Elena Manzanares, ha prc- maixlante ^Fa.t.illa y di capitón 
• • • D O C T O J R VAJLIáEumm aen tádg m da conína su marido, 11 alba, qnt pidieron la 
¡; v f « a i l lM»sf{v«a - i S i'ec'a.má ndid e el alimento. de la .sentencia ido Pa misiona 7,^] 
* T A^TTA T?QAC ni? M n 5 Zm ' ba íisea, ' • se ccii".!),!!- en l  nsv :i la, iimpiísíCióaí de Ja 
cánedí • nn a cito de con r i l i a r i ón . muerte. 
u m Reo íes: :n taba a la dema'iulti.rite el m juicio q u r d ó concln.-o para 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u abogado seño r Salazar Alonso. tenciu-. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
' E l P u e b l o 
p r o v i n c i a . 
liaj un nifbo, doña, SoJedacl Guitiérrez, 
> esposa d© don Victor iano {rrulióri-cz. 
-Ha dado a luz on Sioi riip::nd 
LA FER8A DEL DOSVlíNGÜ CCÍ . Hoy sán nuichos 
Con tóc-mpo p r i m a v e r a á se ha ceje- i^gríisaft en la Casa 
taíado ¿¡a segunda, feria ( M -año eui e:l Sabemos q-uo el 
iHrrmb&o Jugar cte L a Llama.. Cincargados los pl-ai 
Las í ransac i -ones oliciaiies alcanza- una buena Casa de Soccfliro, / s e g ú n P F ; ^;-. —?r-/;• > 
.n«i Ja importante suma de .460.. lo d.icen los m u n í c i p e s , per Ja. JmUtu . l pasamlo ^ 0 ® d í a s -al lado de su fa-
que da idea de l a a n i m a c i ó n del coui que estudia e.t arquitecto r. un i c i - se encuentra am está ciudad la 
jabeado. " g e s t o s proyectos, no ha podido o idisÁinguida v s i m p á t i c a s e ñ o r i t a P í ' 
Tampoco es raro ver en .estos «cen-
íroSM y a avanzadas horas de l a no-
ehe a. "persoi ras que- p o r ' s u cargo y 
d ign idad c.-iabaii mejor oCUpadq» en 
los' debei.'S de &n minister io, con lo 
que ga l iana mucho la tfáfsis, la §Ío-
ra,l v h á s t a e.l sentido c o m ú n . 
LAS MARZAS 
Con nmcha animaciiMi y ^obi'e todo 
y avto es Jo m á s mip(.n>in'.v r¡\ estos 
De «re» gallística. 
V i s i t a n d o g a l l e r a s . 
«LA CALLEALTERA» 
H a b í a n l o s prometiido visi tar esta 
gaJhira, y fieiles cuanip l i d ores de nues-
t r a j.-alabia, enva.miinauu-.s nuestroij 
pascis l í ac íá el ba i r iu ca'.leaLHero. 
No htsimas visto minea entusiasmo 
Couret. 
íai ik-s a bu/eflios precios. c o m o el ded s á b a d o , ad iue ¡había) que = _D,t,, Vietor.ia, l a tfeapifttábJé sofiora 
. por l a e s t a c i ó n del fieuTócarcii Can- hiacarde una dolarosa y Urgente o p o n - doña! Encarnacuui ftanudo viudíii do. 
tábr ico sali-cironi los vagones siguicn- c ión, iba, iQj esiüar espenando a que e& Abasen!. 
íes: consiti'uya Ja nueva Casa para poden- onouesnitm ejifo.nnn l a vir tuosa 
Paira Codombres, 1; Beranga, 3; Ga- curanle en rma debida? (Sívftoría doña J-irlia del Castítilo'. espo-
jna, 1; Vi l laverdp de Pontones, í; Gt- ¿ P o r q u é no hay gua rd i a permanen- isa de iniU®Sfcrio pa r í . i cn la r armyn don 
baja, 1; Hoz de Arie.ro, 1; Basurto, 4; te en lia actuaii. Caíaa de Socono? Si LcopoJdo R. OapUlas, industriad de( 
Llanes, 1; Adarzo, 4, y Bezana, 1. To- los practicantes n o som pagados l o su- esta plaza. 
mi, 1S viigones. í ieientc, ¿cómo van a estar lodo, eil d í a CesUlbli^peinos su pronta: m e i o r í a . 
V E L A D A T E A T R A L A B E - y teda la noche a d isposic ión del M u - —Ham salido para Atedrid . d e s p u é s 
N E F I O D E L A S I L O ¡ icipio? de m - a r nn.a temporada en nneste-i 
Organizada por Ja A g r u p a c i ó n «Ar- A ¡nuestro ju ic io , y a que por ahora ciudad a l laido do "sus padres, el co-
te- y CuM/umaj), de esta ciudad, d mié r - hay que resignarse a tener el Cuarto maroda tóé médico éfi. Ja Armada , don 
coTes p róx imo , 21 del actual, se ce- di? Socorro que existo, l o menos que SebasíinVn H e r n á n d e z . <acoiTi,naña,dO' 
i ebrará ama gran función en niueis!tro ¿Oye de hacerse es tenerle bien sur- de su bftlla esposa y precioso' h i jo , 
íea l ro , a Jas nueve y medial en punto ífido de do m á s necesario, pana quo Fefliiz viaj». 
de la; üidehe, a beneficio de,! Asido. r áp ida . j nen te , pueda ser desinfectado! 
El variado prognamai no puede1 se..-' e.l ins t rumenía l l y urgentemente atenu 
m á s alpactivo y paira que nada fa!, • dido? Jos beridos. 
h a b r á estreno de una obra neitamarde A(.l¡?anáis, con c a r á d é r de urgenoia., 
montañesucra, jOiriginad del ;u*spinado pclye prooedietr efl Ayuntaniiienio a <vr-
don Fidel Diez Asemjo, de esta ciudad, ganizaj- d servicio' de asiistencia, p a r a 
Se. t rata de un a ip tcpós i to c ó m i c o , ' e h q'te haya gua rd i a permanieiníe de un 
un acto y tres cuadros, bastido en i in" practicante y ><[ es posible de un mé-
¡fipiisidki ocurr ido en tos a ñ o s enarea- (Jico, pues tampoco es juslo, que se ha-
t:i d d Siglo pasado y que se desanv- ga t rabajar in dos m é d i c o s *aue nada. 
Un en Oa Venta de L a Manta ñ a y To- perdben (Vd Mun,:cipio, y sobre todo, 
rrelnvega. respectivamentei. T.P.« <leco- si Jo hacen parque su concienicia a s í 
raciones pneparadais para e-ta obra se BKS manda en deiternubiados casos. 
cuino sesión permaneiile) han disfru-
tado esta juventud día baile y jüilgjO-
rioi, habiendo as,i:-li,do muichos mozos 
de los1 otros pueblos. 
íníi t i l ed decir ¿ ü e cuantos asistie-
ron fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequia-
dos por | Ü S «mriircercs)) con la acos-
Uimíbrada cena, y ióo que l legaron 
pasada, esa hora con café v Jictores. 
DE ENSEÑANZA 
Vemos en l v - PUEBLO CANTA 11 Pd 
y en la, sección correspeindiente qm 
por la Sección A d m i n b t i ' i i l i v a han si 
do nombrados var ios r m i e s í m s par ' 
o i r á s tantas escuelas; peni... par? 
Ti esn.bucra nada. ¡ P a r a la Taita qm 
les hace! 
PROXIMA BODA 
Se han leído en Puente Pomar latí 
amonestaciones de.! joven de aquel 
pueblo don Juan P.oiz Cosío con la 
encanta dora señoriita Tomasa Martí-
nez de la venta. I t e b a n H a - P e r n í a . 
A R E A N U D A R 
T U D I O S 
LOS E S -
todo acoiidiciüinadt), con el fin de que 
ciiando llegue d momento, queilé a la 
a l tu ra que ctebe el pabe l lón calleal-
t i#o: 
A las órdemes dftt joven y experto 
galliéro don Angel! G. Sota se dispo-
nien a Contófnüár las faenas suspendi-
das a nuestra llegada. • ;\la¡u !o. que 
ha tomado las tijeras que antes aban? 
donara, sigue con la curio.-a ano r 
dcil •«{'•"ígarn»: otros &e disponen a 
aicarudicionar los dormitor ios de los 
moradores ga.lli náceos ; entre todos 
ositos eiapointar.'e'Cis uficionados .«.3 d ss-
laca la l igara de don Vk-eme Gonzá-
J z, y por su boca, nos enteramos en 
las condiciones tan inmejorables que 
loicharán esta teaniporaklá» 
—Todo'-; les a ñ a s — n o s dice—trbpe-
zában ios •cm la dilkníJtad de 110 po-
der a rmar los gallos como era nues-
t ro des:o, por no dispomer de mah'-
rioil necoar io ; puro para. esta, (empo-
ra,da nos han enviado nina buena co-
A . TOME ORT1Z 
^ M É D I C O 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y p u h n ó n . 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 13, i .o—Teléfono 10-56 
Sección de zapatones que matan so-
Ha. salido para Valladotel a pro-e- ya , , ihi ,u que un.a de laie¡ ^ . ^ 
g m r los estadios en l u FacuJtad de m á s eásnciail es tener buenas espu€-
Medjcma, don M a t í a s F e r n á n diez Co- j,SJJS> y f,-.1a Saciedad tomó el buen 
acuicixlo de a.gonciar&e de mai hetes slo. 
E L S U S T I T U T O 
T1 -e sabue I a, íi-ffio. 
S A N V I C E N T £ D £ T 0 R A N Z 0 
I f c ' V V V V M A ^ ' V V V V V V V V X A ^ V W V V V V V A ^ ^ / V V V V V ^ 
D E P U E N T E V I E S Q O 
L / O S m e j o r e s C A L Z A D O ® . 
L o s m e j o r e s S O M O R E R O ® . 
L / Í X S m e j o r e s O O R I S A ® . 
j L ^ £ t s m e j o r e s B O I I V A ® 
l a s v e n d e " E l M o d e l o " , C A S A G A Y O N 
J o s é M a r í a P e r e d a , 3 3 . - - T 0 R R E L A V E 6 A * 
T E L É F O N O 1 5 0 P R E C I O F I J O 
Los modelos que vende esfa casa son los m á a preferidos, por s u sol i-
dez y sns formas de ú l t i m a moda. 
UN B A N Q U E T E 
Kl cuite delegado gubernativo -le1 tar 






Tenemos un renriuenle de pol!f\v y 
jacas capaz die eompctár con el propio 
Cristohita, p ú a s casi todos son gallos 
repelados Y tienen en su favor vaipios 
y resonantes tnuinfos, entre el!"- .nl-
gunos muy conocidos de la a l c i ó n , 
c mo son «KI Boriero» y el famoso 
« P r í n c i p e de Vemecia». 
lEste año—teamjua el s eño r G<MIZ;'I-
lez—.oonta.mos con un -buen e' n i i "n t ' i , 
31 m i s m o ' d í a " ¿ 6 " ^ ' f i e s t a , ' p o r Ja &s el int-eiligente «menager . ' don 
de, en el ca.mipo de L a l i o s a , ha- Francisco Sota, une en e-tas l i d : - es 
eil «as»; es tán pr-;i\mio~ a l legar para 
DE F I E S T A S 
Con mot ivo de celebrarse el jue-
ves p r ó x i m o i a g ran fosi ividad del 
«r^iismio, se pijeparan gnandos feste-' 
•jos, qae e m p e z a r á n al d í a 21, siendo 
amenizados con granld'es verbenas. 
©J 
rain par t ido de fátboil entre 
Pac?, Son Roque de H í o m i e r a . don A n -
r-(,lmo Mazoi-i-a. y don Carlos Carbe-
llos. 
T a m b i é n se ivaibieron nnm"roi9as 
• (adhesJonieis, f i l t r e las que ngu;an las 
de P r i m o do Rivera, y s eño r Oreja 
t E lósegu i . 
uaua.)) y • c.oni.¡,]ia fué iserv.ida adralra.ble-
tíel->:1<:'fL" irente por e)l afamado Hotel. Paula , 
amigo don Manuel S á i n z Pardo. 
a g i ' a d a r á n m u c h í s i m o a los .efepect.i- que no &» emcuentiiea con 
p i l é s , por ser sitaos .conocidos JOS re- de Cía Casa de Socorro '«ce. 
presentadlos en el lienzo y a d e m á s s i n eiLemiemites para curar 
•por estar admirablemente pintados. mente 
1 En dicha velada tomani parte ade- El e s p e c t á c u l o que se, dió el s á h a - f 1 ^ ^ pmpi f t to rm " - S - ^ 
mas defl cuadro ar t ís t ico* «Peii-da»», l a do,••no debía repetirse. 
Agn ipac ión « P e ñ a s A r r i b a » , que can- UNA ' ' ¡ S I T A 
t&rá diversas canciones de su bonito En .la. m a ñ a n a de hoy se traislada-
'repertorio, y los n o t a b i l í s i m o s art.is- r o n é B.a.rre.la los s e ñ o r e s don Per-
itas ¡señores. Soto (viiolíu) y Guerra niír . Abascal y don J a s é Quevedo, pr^-
<piano). eidente y secnáfemiio do l a Randa. Po-
Efl mimo n ú m e r o del p rograma se- pulair de m ú s i c a de esta, ciudad, los 
te un precioso d iá logo que se t i tu la cuates fueron amabí iSmente recibidos 
«No vengas Tnñuco» . {tuyos papeles por el diigno s e ñ o r di!,r\?etor do la i m -
dfesemppñoirán los «mozucus» s e ñ o r i t a por tante Empresa Sociedad Sotlváy y 
Piedra y J. Páni laga . Compañía . , a quien hicieron enín-ega 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDTCO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
© M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
De seguir el t iempo que disfruta 
moa es. de eaparar una coijcnrrencn 
exi •-aordinaria. 
¡ A n i m a i s e , v a divert i ise tocan! 
DE V I A J E 
iNnestro d igno aíloailde d o n Luis 
G a r c í a Pailazuelos, fiado para la cort' 
pa r a asistir ai homenaje a los Rey 
Jieve un M i z viaje y su regreso 
sea pronto. 
E t C O O R E S P O N S A L 
Enero, 19 de 1925. 
e/lljera a t a n pr-est igif 'so y v a l i o s o afi-
c i ó n ad-n.. d «eáind'fHles n u e v a s v i c t o r i a s 
para , su gai l lera . 
PUYA Y MEDIA 
VVVVVVVVVVVVVl.VVVAAAA^'VVVVVVV\A/VVVV\a'VV^ " 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. • ' 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
IVVVVVVVVWVVVVVVVXVVWV-VVVXVVVVVVVVVVVV. -u v*» 
Auguramos Un gran éxi to a r t í s t i co d..- una fcitogirafía de los mús icos que 
v dpi (t.aqiuill.a», Jlo quw c.el ' lua i emos; compenen 'la Agrupnc ión mns¡ca¡l, con 
D E P O L A C I O N E S 
Especialista en naris, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
T R I B U N A L E S 
I M P O S I B I L I D A D F I S I C A 
H a pedido l a su s í iCn ión el digno 
maestro de Pejanda, don Carlos Mo-
cn primer l u g a r po r itratarse de un i m a lexpresáva dedicateiriia. a la céM 
beneficio all que todo el pueblo debe Sdlyay por su decidida ^oopera.c.ióu 
contribuir, y en segundo lugar por- al soslonámlemito de l a citada banda. 
que los art istas «ñor puro ainor -ú E! s e ñ o r W-adalf©, disp IISÓ a, los se- ra.nte, honra del Magisterio, que l a 
-arte», que se sacrificnn ^ n arn.s del fio res lAbascail y Quevedo c a r i ñ o s a b á regentado por espacio de t re in ia 
cción de todos, 
amos i¿ue 
o nuiestro cuanto 
con fiineerídad v car-hlo n ennote^ in-ii.idades esdén de -su. parte 
l -^ran. fla notable A g r u p a •"'ón «Artó mr da^BvcihiiaTMiemrto de ta 
' - • VWVWVWVWWVWWVW, Wl-vwvwwvwv* 
w i e » , que se saerincn-n ¿m anv* uní nones Aiiasca.i y Quevedo c a r i ñ o s a mi. ivgcnlauo por 
^mt'o Asilo, merecen de antemano el acogida, .agradeciendo el obsequio que unos a sat isfacciói 
api'/ins-o ano en la noche del mié rco - s- le inicia, y repitiendo que muy gus- Muchu des-cari ai 
les. nc dudamos, &?,s será t r ibutado' i ñ s o . conf inua . rá dando enantes facL- «ailud tan p-r.. !ar 
POR L E S I O N E S 
Procesado pon- el Juzgado de Rei-
nas-a, c o m p a r e c i ó ayer ante esia 
A jd ienc ia José G u t i é r r e z López , acu-
sado de haber acemetido con a m i a 
Jálaaicai a F e i m í n Ruiz Ruiz, en una 
.rome.'ría del t é r m i n o de M o n e g o , el 
19 de agosto de 1923, produci.'-tndcle. 
R n n a 10,5501165 (Ine cu i a ron a los 99 d ía s . 
UNA BODA m teniente fiSOafl, .señor Rivero, 
H a n c o n t r a í d o jna t r imonio los jó- so l ic i tó para ei sumariado l a pena 
venes de és ta , don Eduardo -Rlanco do un, año . ceibo riiesBS y v e i n t i r u 
recoore i u y la s e ñ o r i t a E lv i r a Prieto. día'5 de pr i s ión cori-eccional e indetai-
D E R É I N O S A 
Cultura". 
LA CASA D E SOCORRO 
LO QUE S E A 
. En ei úlltimo uiunero de E L PUE-
BLO CANTABRO, y con mot ivo de 
insl im-tehi musical. 
O ^f '1 •'reines merece tan d-.?í:ngni-
do s e ñ o r . 
UN M A T R I M O N i O 
En la iglesia papmquia.l d-d inmb 
diíató pueblo de Sinrrapando, han 
A los .recién casados les deseamos ¡¡ización de 396 pesetas al perjudica-
para ei! me- antes, paaa bien de lodos y sobre to- todo g é n e r o de felicidades en su une- ,do. con sms accesorias v costa1: 
an br i l lan te do l)ai'a b l í l iL ! ' ; e n s e ñ a n z a . Vü eSltado. n c c M ^ D A i i T A m n i . . r . . . lEl1 tdtrado defensor, s e ñ o r Alvarez, 
D E S M O R A L I Z A C I O N PU" E L T I E M P O don R., pidió a l a Sa-la la l ibre a W 
Vamos adeiUintando en este sentido Haeo nn tienupo que n i de pr ima- Oucióin de Jo»é Gut ié r rez , 
m á s de Lo que d e b í a m o s en esté va. v m . has:a eil pun to de que los r íos S U S P E N S I O N 
lie, pues donde hace pi co no hab ía e s t án casi secos, como en pleno vera- H a sido suspendido hasta nuevo 
Uní teherna, n l i • - 1 hay tres o cua- no, siendo ¡osta Ja cansa, aunque pa- seña l !amien to , el j u i c io o r a l señc i ' ado 
efl d í a de ayer, de i a caluma se-
en el .Tuztrado deü VMv, pon? 
contra F e r m í n Ruiz. 
S E N T E N C I A 
r r c t i t r ^ ^ ? m vcci : ,dnr í0 q u - l - ' . d a e e f e W e n fam.Ha 
entre el que se cuentan va- ^ c l ] v v h 1n-s nuevos esoosos n u - s t r a 
W médacos, debemos decir, que ' a l , . , , . • „ . . . 
como está e.l Cuarto de Socorro y t a l 
ra m á s cu molida. 
como es tá organizado el servicio de 
Practicantes y médicos , no debe tole-
^ ' ' . ^ ui un día mas. 
El sábado ú l t imo, se rite el vergon'-
7;;kn 'de eistar f i herido v dos mé-
fftf' 0Pr^' d" media hora, a H p u c -
ia denle que l laman Casn de ííicm-ro'. 
I " 0 pudieran entrar en. ella' por 
' l -gf• ^ l^'ve, hflsita que en visl-ai (ie 
mi r ll0'I'i'f!;n s0 'l>a eu Rangr'\ h u b i 
ten-zar ¡lia, purvte. pa,r.a e--'. - r e»i 
dor"""'!?^0' CI17'6 n " n ^ ^ ' P 0 Tcwhi 
,,,, ' d - desiaiteteción, eaia; de 
1 ofaoionés. etc. 
111, W>íí0, ,iay rluc v'eT romo ^sta aqne-
r.^T'n" So ca'rPce basta fte ir mrs 
¿¿n f 0 r'nr'i hacer una c ica de u r 
" i ^ eiin no.,,í"nif>s mñ* d-telles p.-r. 
eiio icauivaldrín, n pener en r i -
S 0 ;i - m ^ l r a clnd.od. 
i,rr M r , ; , v ^ ; ' "o es .aquel pueblo de. 
1 & o cu r r í an aJ año eran muy po- , 
En pu 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
A S I . NO SE A C A B A , EL Especialista en enfermedades de niños,! 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, TO. —TELÉFONO, 6-56 
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A B I L I O , L O P E Z 
MUNDO 
•blo de Barreda, ha daido a. 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.-Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
H o y » m a ' f t s s , 3 0 
¡ ¡ E X I T O C L A M O R O S O ! ! 
P E I M E I U J O R N A D A 
Los poseedores de palcos p á r a los 
d í a s 18,19, 20 y 21, t e n d r á n reper-
vadas sus loca'idadea hasta el vier-
nes, d í a 23, a las seis de l a tarde, 
pa ra l a segunda jo rnada de 
«Los Diez Mandamientos» 
M E D I C O 
P A R T O S T E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, I , primero. — T E L E F . 7-65 
SASTRE J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta da 11 a t € 
San Francisco, 21.--Telefono 10-31. 
VX >VVVV\A^A'VVVVAAAaA/VA \̂VV\\AAa \̂\\̂ \XVV\/VVV 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
cansa del Juzgado d^ Castro-
Mal es. seguida por homicidio, con* 
iJoarjuín Nieorjis Fra i le Chancó-
se hai dictado sentencia, condf-
niáitfdoflia a ra l orce a ñ o s , ocho meses 
y 'un día de reolusión temporal e ¡n-
dfShlnílición de 5.000 peseta- y er.-Ins., 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
En éjl despacho del! gobernador ' c i -
vi l se ca rec ió ayer ^e noticias de in -
te rés . 
El .señor Oreja Eilósegui, al r r ih io 
a } • • - ¿óp.rbpenta»itei9 d^ la Pi ^r-a, 
ú n i c a m e n t e le.s m a n i f e s t ó qne hah ía ; 
asistido a la i'-'innión deil Mm I a de 
Pi- -.l-ad y q;ie h a b í a recibido la v is i -
ta ftfí var ias Comisiones de la pro-
yincla, pa'ra t r a t a r de asunlos per-
hv-c icn tcs a sii« localidades. 
Tam.bil.'ln Jes d i j o que el miér^nlles, 
íií<a 21. y uuinco minutas d .^u^ 's dft 
i a sailida del t r e n conuco del Nor te , 
••-'d.ría de Sanlaraler un U<>v. eeipe-
ein.l. m efl que m a r o h a r á n a la cort«c 
la-s j t .Tsrí ia 'hdadfts que van a úMie* 
i ' - 1 al! bomonaje on-^anizado on ho-
nor de Sus Majestades. 
A«0 XI-PA0IHA I ^ ^ C U T U M ^ M DE ENERO DE I^SS 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g C l u b i n c l i s c i i t i b l e l c a m p e ó n r e g i o n a l 
E N E L S A R D I N E R O 
M U R I K D A S , 4.—ECLIPSE, 1 
Ed pa r t ido jugado el domingo entre 
el Edlipso' y ol Muriedas fué duirísi-
mo. R e s u l t ó lo que on cJ «argo t» de 
los ó r b i t r o s se Hama un ((hueso». 
\'ii¡;;i<> ed .Muriedas (por coiatro a 
uno. 
i'.w al p r imor tiemfpo se lugraa-on 
l i ; . - po r OPTO. 
ETI el undo se comprietó la cifra. 
CLú durczai del juego neo obliga a 
un breve pomenitario. 
(!( n ip i ínwuise , pudloí*, que el fútbol 
es noislezu. 
K I G O L E S 
EN MIRAMAR 
( i l N A S T I C A - U N I O N . EM-
P A T A N 
VtiU 11 Mo'iil.añesa pned" i - l a r 
org i i ' ü i 'Mi üied msuiltiidu que obtuvo el 
iliMn.ic,;<i orí f*ü có iupo de Mlramar . 
Tu t - i n - i K i l - ; C I T O , ciwi la Gimná&tilca 
«•.« SVÍI : . . una bu na actu «ción pa-
la n r ' u b gnmtaavdeTino. aun conce-
•diiM IxHdV-s l'-i beneficios qu. te 
i 'n-rvM »II ierre-no. Hay que-tener en 
eúciu/tw que, eil Club tdirm.'!av.-'<;u-íM!.v') 
bien ( ve-Maíi que a ú n rio ha podi-
do WitJrs r a la r -nlón cu M'.ra.niar, lie-
w. cf equipo en un per íodo d'2 iv-ro?i«-
Mt-ucióu .y i r i u r ' ' - ^ que .•> coloca 
e.u piüamo ffiupcxioír, y no dcbeniOfl olvi-
étiT qu»' d C.Uiib s a n t a t M h M ^ n o e c t á os-
U j i f i u más d^bfil que o l p-r-.-.d) y. pa-
ra ma.yoir «b^^ii-acia s u y a . baialVa,; ;-
•' -i p --- !« R8.M/i, d • r f íT imoS jugadores. 
P-ur todo fílo pe piiica.t.ará iol lóotoir do 
in Piiormií! lí.bor efue ha tenido que 
néatMcSax ol eqti ípo que capitanea na-
faiell1 Cíflo-mnr pa.i a l ia l lár ose honrrvso 
filjípatív, qnie n naresf.ro ju ic io Gan®ti-
inyc u n t r iunfo , m á á ceMrrado e.rian-
tft m V'-' i ry- ' - iper . ido era. Pien justo ets 
t r ibu l f i r »l p<ruípo en conjunto una 
(SaiBta'rópa fe'iqWacüVn. Vaya, pues, l a 
nUíísitra nruy sincera. 
* * * 
Si ol empate ludiiera. sido iu <Klucto EN EL ASTILLERO.—Aspecto del Campo durante el encuentro del domin-
di' on juego a.uodino, q u i z á d i é r a m o s go.—Crespo en una oportuna salida ante el ataque de Bueno y Oscar, y el 
H&rmlno a nuestra láibor haciüéruló equipo del Unión Club que lleva una brillante puntuación en el actual 
cowa' ín.ar éflj clero a cero: mas es for- campeona ío . (Fotos Samot O 
/.oso réCOnOOPT que e.l part ido f u é ad- A\ •.\ t.-" • A-A-. \ > • •.> - • ^ \- • \> ••.\-.v> \ \ \ \ - \ ' - . \ \ - - AAAA^TVVVVVVVVVVVVVAVVVVVAAAAAA'VVVVWVVAVVV'V 
mirnJjdomeidi' jugado. La lucha mo- , , v • .. 
N'idti. emocionante por las melées que barullado y h a n perdido u n a - y otros agrado contra, el pubflico que le pre-
so Mioecliieron a.nte la* metas, • ejecuto- 01 tiempo en l a p r e p a r a c i ó n p a r a e! s-.-n/di). Entonces n o hubo duda que 
da ' r on baetarí te justciza, n o llegó a <(S|boot» o Le h a n lanzado sua.vo, dan- el púb l i co influyó en el resultado, 
determinar u n aeoeo mareado Con- ^ ^ a r a que los porteros actuaran Ahora n o se puede dtecar lo mismo, 
t ra si.id.>s Relníente. los ataques de am- :| y .«.i - r a n esa neta d é s e g ú n - Eos a f ld . n a d e s qub hubo en Mi ramar 
bm equipos pudiera decirse que el <,;ai1 y v a l e n t í a que hemos y a con-sig- domango fueron COTtecKífuxaos, 
•b•minio e0 niveló- mas es evidente nud<>- Por l a indec is ión de los delan- se pusieron a t o n o con loa jugadores. 
rprR en l o s inomientos de peligro que n'0 ha variado el marcador, pues F u é , en suma, u n buen publico, u n 
impUJSO la l ' m ó n gu victoria pan - f ió Sl L'stos b'ibier-an amagado c o n mafi buen part ido y u n mismo arbii.-o. 
múfl oencaina que "la de su r i va l . . Hu- V**™*- t e n d r í a de e x t r a ñ o que P E P E MONTAÑA 
bo. pm. oicasdontea m á s propicias en &l a l t a d o hubiera sido modmeado. ~ — „ , _ o f t 
Q] equipo santanderino para perforar ^ , r , t „ 
r > / v f « v 4 r.,- r-*^ ~n „ „ „ •„.v,^^:k n-.,^,. g ' íuera l ha de pa r t i r de una buena R A v I N G 
r - f e d o fue e^e en qne tamb-oa uncu- ^ y ^ ^ 0 base en los cqu i . No encontramos manera m á s ade-
OaGImatóflfaca, ei bren como con- de {útj./ol no ^ ^ que feU cuada de caOtócar .las d-sigualos ao-
srgnado qu^da, no fueron tan f remen- áo in;ed.ioP. Razonando c o n a r r e z o a tuaciones del equipo c a m p e ó n . Algu-
' ' esta t eor ía , que 'nosotros- no-• hemos ñ a s tardes, cuando el adversario efl 
siasmo, por su 
s u conoeimiento 
"se sobrepuja a 
mos t rá -udosenos ágl!!, ex-
. . , • , w-iJoi'j uxtistctj cíclltííIco, SG~ 
.lunlo. puede delmirse el pa r t ido co- han a(,taado con éxito. H a b r á habido g ú n e x p r e s i ó n m u y {jenera-lizada en-
mo movido, excelente en entusiasmo lu jaros , defectos apenas impercepti- tres los aficionadlos m o n t a ñ e s e s y en-
y nobleza, bueno en calidad de juga- blos; pea-o 110 cierto es que ex is láendo tre no pocas autoridiades deportivas, 
da^s y propio de campeonato por la XM ¿ Q ^ ^ AMC.,-NO y h a b i é n d o s e ama- Otros d í a s , en cambio, y pur regila 
pmoción con que se comprometieron por t ,er ías , los nnedios han geueraí l cuando el enemigo es de to-
llas mlctas. cumpl ido su fin. Y h a n sido 'Kiedios í e r i o r clase, el once reail ís ta anda de 
'• . - . - j * * * j i - buenos, no de esos medios que nos cabeza por el stand, da patadas s in 
Si han existido momentos de peh- j - ^ j a ol j - ^ - á n , (jp qile todos los mo- orden n i concierto, se embarul lan sus 
| r o , instantes en que e¡l b a l ó n ronda- ¿ i o s son buenos para conseguir e l cou^poneutles, late l í n e a s careoen de 
ba, efl mairco y no se ha podido rom- fin. No,, el domingo los medios han cohes ión v de prec i s ión y , si no lodos, 
^er la c i f ra i n t ó a l dol marcador, es sido buenos de verdad. l a mayor parte de los equipiers pa -
•iluiudiablc que hDs figuráis' de los por- • « • ,. q,i,0 haai p o d i d o el: ju ic io en fucr-
sin mentar!... No. L o que oca-
esos iniesperados y desconcer-
, cambios es o t ra cosa, sin duda 
a poco y el domingo hizo una a c t ú a - zagueros. Y siendo igualmente jus f i - alguna. Es la excesiva confianza en 
ción tan lucida, valiente y serena, cleros, diLgamois que cuando no hubo Ja® propias fuerzas y en el escaso va-
que puede ponerse a tono con l a mis- entbarullamiento fué debido a la e'i- ^ d)el «cbnt r inca» , "no pocas veces, y 
m a que e m p l e ó Sáiz para t r iunfar , cacia de loa backs. que supieron rom- siempre o caisii siemip.ite l a falta de 
En esto tarde, cante as í para evitar per oportunaanenite el ataque contra- airrestos, de volüun.tad, de ene rg í a , do 
interpretaciones c a p r i c h o s a » , tanto r io. Que fué m á s veces que la deseo- alma, sin tener en cuenta que en el 
Si iz como B i d e g a í n hdeieron una la* locac ión y correspondientes raelées. fútbol sou admisibles todos los ab-
bor gemeda, tan igua l , que ú n i c a m e n - • • • sardos, incluso el de que es una le-
te el estilo má.s depurado del g ü n n á s - Y a e s t á n juzgados los equipos v el yenda todo eso de l a s ciencias exac-
tico fué lo que dió m á s sa;bor y b r i l l o part ido. Hemos englobado nuestra tas. 
a la a c t u a c i ó n . Pero p r á c t i c a m e n t e c r í t i c a porque los pocoé' defectos ha- Con guante blanco, no, queridos, 
ambos compit ieron honrosamente. bidos han sido prorrateados en las Pufios de hif-no son los que se en»; 
* * * miismas l í n e a s y con iguales ca r áe t e - plean en estas luchas viri les, (án fa l -
En buena lóg ica hay que pensar r í s t i ca s . Han sido defectos p e q u e ñ o s , l a r , ¡claro es!, a las reg'la.-- que la ur-
que si no se ha peirforado el marco, ya que, conno hemos mencionado, ?1 banidaidi imponic. Hay que irse al to-
por m u y buena que haya sido l a ac- pairtldo ha sudo bueno. U n m u y na- r o en todos los casos, si no queremos 
t u a c i ó n de los porteros, la habiilidad i.uraf espurgo de les vailores nos ha *iue el toro nos quite de dolante. Las 
de los dfittanteros ha sido deficiente. Uevaidio a sacar los defectos qu • ofre- tarascadas se isortean con serenidad y 
Y as í ha sido, en efecto. Pudiera de- cemos a. les equipos contendientes, con aplomo. Dejarse arrebatar los 
cirse db. éstos que fueron expertos Con una sola idea, que Jos el iminen, trastos allí priimier embite para salir 
conductores del b a l ó n hasta las cer- IE1 trabajo es p e q u e ñ o . Su labor ha huye mío hacia efl 'callejón, es impro-
caniías del goal y que en el momento sido m u y buena, los defectos insiiani- p i ó de medianos infainzomes. 
cum/bre. cuando la jugada tiene que fie anteas." Llevan va. una. gran venta pi. Y quienes han medido ms templa-
teneir el m á x i m u m de rapidez y el La de k> bueno "sobr- lo malo. das a rmá i s m incílvidaibl?.s torneos con 
éxi to de l a oportunidad, fracasaron. *. * * Jos GJfiibs m á s poíenteis de E s p a ñ a , 
Han jugado ambas l í n e a s bien-., han Cuando se jugó gstte part ido el a ñ o por no c i ta r los db otros pa í ses , cace-
sabido llegai- al goal; pero se han em-pasado hicimos presente nue&fa'ó des- con de argumentos para disculpair 
l>orrosos trahajos como el del domin-
go. Y menos m a l que a ú l t i m a hora , 
avergomsados die l a p e q u e ñ e z de aquel 
«acoro), empujaron die fume los ade-
lamtes, consiguiendo que se elevase a 
tres cJ n ú m e r o de tantos. 
U n a tan-de malla l a tiene cualquie-
ra , es cierto. ¡ P e r o el equipo local ha 
proporcionado tantofc malas tardes a 
s us adm i raid ores...! 
* « • 
I/OS l í n e a s defensivas del Racing 
hicieron el mejor par t ido de l a tem-
porada. Inyectadas del ro jo nquuio 
que corre a raudailes por has venas 
y artortao iai • 1 vida do y i undonoio-
so Otero, B a ü a g u e r y Mon^.oya, SOA-
tiuste y Barbosa bregaron mucho y 
bien, sobresaJlienido Montoya en los 
medáos y Barbosa en l a zaga. 
iEn cambio loa delanteros, que tu -
vieron la p'üiota en loa pies constan-
temente, no acertaron, por cmba.ru-
lla.iidento y por faiha, de técn ica , a 
rematar una sola jugada. Fallos los 
!iiil"> a do^riiMi;-. y en ellos Incurr ieron 
¡os i 'noo equápleya. Cuaudo la pelota 
np iba por las nubes sa.Ha }>or los lar-
g n é r ó s tranwversaílteis. Solos ante la 
mql la anduviiemn tcflor- en dist intas 
ocaisioues, y nada. ¡Haista. un penalty 
.aii/.i.do por Oí-car ipa ro jk r^ t iawqui -
!amenté a l púlilico, sin que Cn-spo se 
m ij i- tâ Hj en rocogeile. ¿ Q u é le posa-
r íá t i 0 j.a'rt-ero 6eoixo en aquella 
pó iaa, d' iieclia? 
l ió ¡;L primi'i a faee s<!Jo huJ>o dos 
•n. : : ! e : ¡ ! ' i tli.gia r ú.i que se recojan 
aqu í . El tanto conseguido desde el 
suelo por Pvrujo, quien, apnnechan-
uo una i i i ' l ;¡ i á h d-:¡l portero unio-
nisla. r:: .•.-.in la picota a red en el ins-
ta.! ib» mismo cíi qU'e (Í3 á r b i t r o pi taba 
eá fuut que hahiuj] hc-cho al in te r io r 
di • clia racin^-uLsta, y un enorme 
chut de Montpya, en un castigo a 
l.i i - a di i tañeia, y que no se convir-
tió en goal por el fuert-e tropiezo que 
sl bailón ttivo c o n u n o de los palos. 
Sogumlo tiemipo. Iguail, soe&eio. que 
cu etu {MitocK^oir por panitif». de. ios na-ti-
l i e i í - . Id'Titico dominio d f l Racing', 
sin que tonase l a puerta conticaria. 
Reacc ión de los atacantes cuando fal -
taban .dfcf'e • i i i u j l ' j s . que trir>on de 
un acoso t e m b l é . Amós so ranea do 
certnar, y ol deí lantaro centro :na.rca 
de cabeza el segundo tanto. D e s p u é s e l 
propio Osean'-, r a c a b á r a m o ^ ! , empabi 
ri'i ehut con ilai izquter-da. 'mpanable 
por l o coflocado y f o r t í s i m o 
Luego, Amós se caoMi. de centrar y 
el p r p i n d^lanl i ' io ..eiitro marca de 
cabeza el tercer tanto. 
» » » 
Como en el equipo c a m p e ó n , las lí-
neas defensivas unionrifetas merecen 
toda olasie de ptocemes. Contrarresta-
i o n con gran tenacidad y no p e q u e ñ o 
acierto las acometidas de los adver-
sarias. 
N o regatearon, fuieron r á p i d a s y 
s i rvieron balones. Descolló entre to-
dos Mnirtínez. s igu iéndo le en orden de 
m é r i t o s Ayllón y Quevedo. 
Y para, no desentonar de sus ene-
migos, lois atacantes adolecieron de 
los defectos que a aqué l los se s e ñ a -
ib in , aaimentados' con banan te nnd ro -
sisnuo. La figura de Sautiuste impo-
n ía g r an respeto. Si los titubeos no 
hubieran detenido a F u r l y , Ibaseta. y 
Alonso, ;cuán dMerente resultado ha-
brías:» obtenido! B í i m v c n t e , con una 
Je.si; ,a en u n a pierna, se desembaraza-
ba de la, pelota con rapidez, sin co-
r re r l a l i n e a T a m b i é n por esto se 
dfesaprevecharon/ varias ocasiones de 
probar ¡L Pomibo, que apenas si e n t r ó 
en funciones. 
* * « 
Por dist intas causas di Racing fciu-
túió U castigos y el Unión Club, 17, y 
se t i r a r o n siete c ó r n e r s , todos a car-
go del Racing y s in aprovechar n i n -
guno. ¡Y lue-go dticen que el c ó r n e r es 
medio tanto! 
* * * 
Gómez, acertado con el pito. Y 
aunque los intrausigcfnit.es puedan mo-
tejarle de que se le fué t a l que otra 
faátilla, su arbifraje merece ser clasi-




Racimg, 3.—.Unión Club, 0. 
( r lmnás t i ca , 0 .—Unión M o n t a ñ e s a 0. 
Muriedas, 4.—lEdipse, 1. SERTE B 
Racing de Reinosa, 2.—^Montaña 
Ol impia , 1. 
SERIE C 
Villa'oiscusa, 2.—Cayéin, 2. 
Deport ivo de Cayón , 1 .—Parbayón 
F . C , 2. 
Dar ing , 1.—Cantabria, h 
Albaricia , 2.—Comercial, 0. 
Sportinig de Muriedas, 1.—Deporti-
vo de P a . r b a y ó n , 0. 
Eü Monte Sport gana los puntos 
por no presenta'rse el ídeaO. 
OSCAR A MADRID 
El j u -v^s p r ó x i m o se j u g a r á u n 
par t ido a benefieio de l a Cruz Roja, 
r . i -ani /ado por Ja F e d e r a c i ó n Rspa-
fíflOa»; 
En él p a r t i c i p a r á un jugíwlnr por 
cada regrión, teniendo j w r contr i ni 
cante a u n a se lecc ión m i l i t a r . 
iAl par t ido a s i s t i r á n Sus Majesta-
des. Es todo u n acontecimiento de* 
por t ivo j . avalorado con um fin aiíia* 
mente car i ta t ivo. 
A l a r e g i ó n C á n t a b r a le l i a canrete* 
pondido enviar el deflantero centro. 
E l domingo se rec ib ió e n Santan-
der, p o r l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , u n 
despatcho del Comi té Nacional p i . 
diendo desplazara u n delantero cen-
t ro . E l presidemte, s e ñ o r iMvaivz, de 
acuerdo con sus c o m p a ñ e r o s , puso 
ed teQograma en conocimiento del Ra-
c ing Club, p a r a que é s to desplazara 
a Oscar Rodr íguez . 
L a Direct iva dV>il Racing r e u n i ó eu 
l a mi-snifl tarde deíl domingo y con-
ced ió efl jugador que se l a solicitaba. 
Po r consiguiente, Oscar Rodr íguez 
jug-ará r^wesentanido a Cantabria 
en M a d r i d . 
O « n o 'buencis aficionados le desea-
mrs nn t r iunfo r n á s a¡1 Dotatble de,-
lauiteio eeii'tro racinguisla. 
E N C A B E Z O N DE LA S A L 
GÍMNASTltLA (RESERVA), 
DOS; ESCUDO, UNO 
Inieufísante, movitlo, ivsuiltó el en-
cuentro amititoso celebrado ayer en 
estos campos. 
Por segunda vea el (conce»> laca i con-
t e n d i ó con un equipo cuya superiori-
dad es manifiesta, logrando amtener-
le y no perder m á s que oor lia dife-
rencia de un tanto, oonise-gaidos todos 
en el segumk» t i n n p o y cJ del triunfo 
en las p o s t r i m e r í a s deil match. 
E n La l í nea dietlantera. del Escudo se 
in t rodujeron algunos cambios, desta-
cando l a labor del nuevo del a ni/ero 
centro, Eduardo Cayón , de quien pue-
de esperarse mucho. Los d e m á s cum-
plieron bien su cometido. 
L a G-imn-áíítica no estuvo a la altu-
ra de l a vw, anterior, glti qu> osto 
qulcira áécix que jugaron inoá, ni aun 
medianamente. 
C O R R E S P O N S A L 
E N R E I N O S A 
P A R T I D O AMISTOSO 
En les campos de San Francisco 
jugaron esta tardo la Cu l tu ra l de 
G u a m á z o y el Remesa F . C. 
E n este ú l t i m o se alinean cinco re-
servas, uno de ellos rtecién venido del 
¡servicio. 
Comiema el encuentro tres cuarles 
de hora m á s tarde de lo anunciado, 
por no hat>er llegado antes la Cultu-
üad. 
Saica ReiiKJsa, y de spués de algún 
peloteo juega en terreno ded Guami-
zo, avanza, Guarnizo, y Morante, de 
raleza, corta, m u y bien, y haciéndose 
Anton io con ba lón llega a la l ínea del 
penal, donde sirve a Gut ié r rez , que 
avanza sok», y hace goal a los pocos 
minutos de empezar. 
SEGUNDO TIEMPO 
Saca Ja Cultuiral y chuta, cruzado,-
h a c i é n d o l o fuera; nuevo avance y nue-
vo ohu-t quv Felipe para bien man-
daii.ílo por encima a c ó r n e r , que, tira-
do, Í C encarga Angeli to de despejar, 
rbulando de nuevo y despejando Pe-
Jipe; dos avancéis m á s de los cultura-
les paira dos chuts sin resultado; en 
un golpe franco, de-pm'- $ : canrbiat 
a l a izquierda, l a Gudturail tira a 
goal; l a pekrta pega en el palo de IA.JJ 
derecha y sale hacia la izquierdn por 
delante dé tooa l a p o r t e r í a n p -no-
tra.r en la red, ^ino qu^ uu •d.i liUia,:1-
te de ilos pailos, y l l e n e r o , diaspués iW 
p i t a r fuera por evitar proles! is del 
Guarnizo, que pid'e goal, le da por vñ 
Mdó no hatu'óndtdlo sido. 
E l par t ido, m u y intea'esaaiie y m 
ble hasta i'iHftima hora. E l equipo de 
casa, para ser casi todo die r e s ' r v á | 
m u y bien, y el arbi t ro , señor lT¡,rr"-
ro , con muy poca ene rg í a , pues ?i hn-
biera, tenido m á s , d pa r t i do pe hubie-
r a jugado muy bilm hasta ú l t ima bf' 
ra: por lo d e m á s , bien. 
Venancio. calosaJ. P e ñ a , muy bÉB 
el p r imer tiemno; Ca.st.ro runiplw 
medio centro: Morante tan v a l ^ S 
como s,'empfpe: Feliirve nniv oport'iifll 
y el debutante nos d ió la ¡mpr?sióo 
que sabe de fútbol. 
De l a Cultural!!, muv bi . n Torada | 
Méndez; los d e m á s cumplieron. 
E L CORRESPONSAL 
E N CAYON 
I N D E P E N D I E N T E . boS; 
\ a L L A E S C U S A . DOS 
A ila? tres y media de la t.rrd*N X 
con enorme expec tac ión , da cómica2 
«:ste partidlo de c a m p e o n a í o . . 
Saca el Independiente, que consííP 
l legar hasta, l a meta del. VillaesOUSJ 
p o n i é n d o l a en serio pciUgro. ^'irl(Ii' 
d e s p u é s L i n lanza un soberbio cei1*1 | 
que Ibaseta remata de cabeza. . . 
Rehácese v] VHlae-cu-a, y •"."!,',. 
r ior derr-eba n.rron un enonn0 cnñw 
y.o que vale A1 tanto del empate. ^ 
En n i segundo tiempo, v Pf'r ? i 
inoportuna saUiida fiel guaivlarneta >'•'• 
OE ENERO DE 1925 %*m IRPWB AÑO XÎ PAGINA tí 
Vülaiescusa apuntan el tai] minioro que eo icailtotúla que ]a Homenaje a un músico. S e c c i ó n mar í t ima 
cifran o liabj-á ba'jaido de 15.000. " 
los de 
a,Jade nuevo la red del Villa.escusa: enconitranazos tuvieron crue' Retirarse 
aun resultada 
Lmlna ^ pábulo. 
1 El arbitro, señor Simón 
1e% ünparciaasinu), r.̂ biendc/ , nm- l]MÓ ^ 
C]10S aplaudo.. — . 3 ^ ^ ^ ^ lgarJd Î,,iJ1<3. ^ 
vador, 
6LT-\U!̂ ncuie.nUo, que resulta muy mo- .La "Mía resuLtó ' emoción 
•S é interesante. ?c anima cada vez la. pasión que Jos contondie 
"SSs llegando el Indapendionte a acó- sieron en lograr la victoria, 
' ' •'w a sua contrario®. Caseta per- ^ pr¡rnpr íiompo—' en c'l q-uc por 
, .a'de nuevo la red del r escusa, eni itronazoa t vieron que retirarse 
í con ed resultado del empate a dos i M el def,erisa dp laY,Real Socie. . •COM50BA, ^ ^ w . en os jar-t dad, que volvió más tarde al campo, dinos1 (]c }? {'n{U{v\ ^™la tuvo lu-comneban- g ^ S d ^ ^ R L ^ ^ ^ - a dal bû to del compo-5 ,. . isitcr MartuK.y. Üncuw. promincian-.edc continuar ju- do di&cura()s Jtoa-idales é ¡m.-r-
•'' ;'n̂ al-e a ̂ retando ia Haiuía muniripal dlvor-
nnrante el disseanso vainas señori- 'r^.^A. , , . . . " sas obras, originales do didho ar-
/J^esta localiidaid postularon por €ua>ndo talabau veinte uunuto.s t. 
cSipo con cil fin de en-rosar [Q, VW&JcTmma.v él oncuenho, • ! éxhí- ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . ^ 
; ^ E n t r e g a d e l b u s t o d e J a f ¡ o t a m e r C a n t e a l e m a n a , 
ia- M o r a n t e K u a u e r ' 
L'enminar di eii tr , "d ái-bi-
abieirta a favor dS* mo"- ITO levan-tino, Ba.laguer, anula un 
to equipter Luis Fernández, que g^J.. mictido do cabeza por 
Juaiv E l d í a e n B a r c e l o n a . 
En cambio, minutos desipués casti- ¡H^RCKI.O.^A. 19.—A pesar de la 
a W ÍWnê es coa un penalty, festividad d •! dfa. av< siguieron lor 
El padre de esto simpático mucha- por una mano involuntaria do Ana- trabajos bajía énciláTecer ©J asunto df 
10 hombre hecho y curtido en el tol, a quien había agairado del bra- fla fadisiñea' i -de billetes, ú -nbier 
¿dvíim prc.fríidam.?.ntc conmovido, zo un jugador, contrario. . ta nnir efl asesinato de Joaquina Ai-
gUSGiipicaon 
upi-
(j ,ntro de breves días marchará a cuín- wgm-
plir sus f 
patria 
tSajo, mKl ammc o a . ir rm 
ÉC'¡veVca a mí y me encarga que, ante GaíÜdés castiga M falta., alea.nzando cain. 
ja UivacsrbMnbv» d-i peder expresar su «1 único tanto, que fin'' eü do la vic- Han vuelto a ser interrogados .los 
eterno ag-adecimiento a todos cuan- toria. . . * . detenidos Vicente Mateos y Tomás 
to8-han cenínlundo a esta. pkausiMe. EN MADRID Va.lero, que niegan toda paúticipacirai 
idea, lo b'vr : publico en -u nombre, a í X EMPATE A CERO en el w'cho. 
CRONICA f 
No" obstante las enormes dificultades que se oponen aO desarrollo de lá 
flota mlercante akinana, ésta progresa de una manera notable, según si 
deniúestra en la siguiente interesante estadística: 
En 1921, Alemania poseía 929 buques meicanteí-, con 420.032 tonela-
das; en 1922, l.«134, con 983.619; en 1923, 1.405, con 1.74-3.810; en 1924, 1.692, 
con 2.467.057, y cü primero de enero del año actual, contaba ya con 1.797, 
buques y 2.739.3-10 tonaladas brutas. 
Dasde 1921 hasta, la fecha, la Marina mercante inglesa aumentó desde 
20.040.115 ba.-la. 20.726.233 toneladas; la de Ibs Estados Unidos descendió de 
13.488.508 a I¿;102.183 toncOadas; la francesa subió de 3.003.305 a 3.>272.011, 
y la jaippii sa. dé 2.999.518 a 3.843.803. 
De eísto ¡je deduce qn,- efl aumento en Inglaterra fué dis 086.118 tonel a-
«¡••' •: éu F : • 269.31)6, y en ai Japón, de 844.287. En ]i listados Uni-
dos hiibo uria dii nyiiti.Gioti de 1.120.325, v en Alemania, un aumento de 
2;83̂ ,31 h : • 
En la a r i u . p s í a n cniistruvendo en Ifes astilleros -alemanes 
•iO.OuO toneJadas. 
A ese paso prento igualará a las flotas mercantes inglesa, y "francesa. 
j0 q;,., • 'd.- muy gustoso. 




Se ha firmado un convenio entre las Compañías Hamburg America 
Linde, Norddentseher Ldoyd Bremen, Haud' n -; América del Sur, Jas líneas 
Stinnes. Real Lloyd holandés, Rotterdam-América del Sur, con participa-
t 
contrandose mas olí-mente.- re'laiciona-Unión Spoalii.ng. 
Los íiíuC&iatiás puaieivii varias ve- dos con ía-f ais i fie ación." 
$m en pdhgrw la mota contrario, i a- El dueño Ú* 'la finca ha dicho que EL GliLTA VENC.r: AL DE- f''iai.l('.0| '0:1 r̂il:" '1'*"̂ asmo y acó- «i alquiler o -lo pagaba Valorr- y m 
• PORTIVO DE LA COIU'.̂ A "ui VH ad- , , . . Tres y que el últmio am 3ef em 
•n l'i ,VM* nartido en oí mío ,.,n»un0 de 303 (,üS equipos consi- ron un billete faílso da 1.000 p-'.-ttr-. 
0 1r^^;\::L.r . . . .( , ' . . apumltlaiise un tanto. 011* «i rmneo r̂ .i.a.Tó V I G O él Gélta, <'• perdei-, bubaua quedado 
5jiániriaxlc; eomo oamp •ón do Galicia-, 
: ; ó i->n "!.'•• ai" exuo.'ía,r;lii¡. 
j.\ . la rnafiána, llega ion muchos 
cieat; i dé a.'ldoíiadf.s dé La Corufia. 
!••. Lî iü prcuThtaba un so'bo.rbio 
aspecto. 
duda, íla 
nltia i  mi . qne $ Ba c  rachaz . 
Ef* -unoa.ie puede díflcu¡%r al Lnis biiJbíteis. son "do illa eniisiíón nú 
Athlmc Ja-obfonoión del eam;--onato niero 15. 
fregion/al,. ENTIERRO 5.íN VICEALMI-
|SN AS7L'R?AS RANTE 
VENCEN LA UNION DK-
PdRTJVA. EL ST 
EL SPORTING ptssrripción faoultatóvia, vino a esta 
ompanias 1 m 2 ve 10 nada 3 
harán únicamente 18 viajes dei Brasil 1 Alemania, con cargamemo de ca-
fé; y las lioJamdesas el miismo número do viiajes y ed mismo carga mentó 
úei Brasil a Rotterdam. • 
'Eslo convenio evitará la intensa coaiLpetencia entre las Compañías 
holandesas y alemanas. 
M B 6 H E U N * • • 
EL «ALFONSO Xilln 
Aypr fué despachado para llabaaia 
•̂ e" tote a' lumo: 
EN BARCELONA 
EL ESPAÑOL; EL GRACT 
EL SABADELL Y EL IbM 
CELONA RESELLAN VEI 
CEDORES 
Muerte de un prelado. 
S,0'  T)lv- Hoy éie vetráficÓ ni entierro del vice- joros y carga general, el hermoao 
M''¡ M \ aámáiranto don .luán Suâ ces, que por trasatlántico -«Alfomso: X I I I » . 
iKScri eÓ ciill.atsiAui  . M Í 
Í ^ mte hí o 'hon. hubo Í^Cova ^ D ^ v * * ^ "nos días y qi« falle-- Entrad :̂ 
% Z i ¿ n de los ¿rufos: ' ^ S' ' ^ a dÓ a ^ d0ltíî 0- -..Rosario», 
^ í t nVS..!.; ^ « S T Z Z Z . ^ Unapa.a^deseguridade. 
napdft, Reigosa, Polo, Chieiui, Casal. _Eri G¡j¿n , r , , 1 o! ^ ^ H u Y los conocimientos y un maes-
EÓSPORTlVO.-.Santcs, Otero; Abe-stiadáum, de Avüés. • tro incansable es lo que su-
•i' V,:!; ;r,• <I>1,n",i,o: • ^ (Hmnron los primeros por dos ton- ^ pone poseer la ENCICLOPE-
i S AlonS01110 " ,", !0,'S a Un0'-" ^D,A ESPASA. Todos pueden 
^la'ei .primer tieanlpo M| juego es ífr^T.SS?^!"0^ kk*r.r* ^adquirirla. Album muestra y 
linrierto. 
VA Colla., por nrnvioaismo. ¡y por 
fñBtá de chut, perdió varias ocasio-
hifes de_nr-v-av RAPCELONA. 19.—Sigue el Ê pa-
Se tiraron dos penaltys, uno por pnnol «u mrreha ascendente. 
Uyida bando. Ayer vonctó aíl Martin ene por dos 
R! CeUta' consigam ol suyo y el De- a u.no. 
poptivo no. ---El Giwaa ga-nó ail Europ,a njr'uno 
•Pp.mimo esto fase con uno a favor a enm ' r , , , » > 
M Ccfita 1 cero cO Deportivo. —El'Tarros ha perdido non eil Sá- L d O V i a C l O n C O n t l f l l i a 
Eir .5egu.nd0 tiempo empieza con bad̂ L en eil campo de éste, aquéllos U ^ w ^ h ^ r l ^ ^ A ^ 
juego d-urísmwx híoieron un ían-í.o. m tonto sus con- O O m v a r a P a n Ú O . 
Facron a.uionesitado,s -l-.s jugadores trincantes apuntáronse dos. EL PARTE DEL DQMINQO 
$ roí^e, por faul al portero co- _KI n-ai-ccOona veaició ai San© por MADRID, 10.—En & F E '>: ' ' ' -V0 :i P,)I,J" d-' Úm :1' m",• 110 Mamiecos recibido anoche, se dicer ^ a cüidad é .doctor Rocam ora, obis-pn«ero e. ..tro del! í.oha', y pneo mas EN EL EXTRANJERO «Si.r ...'W.í-ad en ambas zonas del p0 áe Tortnsa 
• y a carwcueucia de una pa- MILAN. Se •• i.ró éil paíLido in-• otectorado... , r m doctor Ro-camora cataba«85 
I.I;Í, lazo I,, m.smo con el defensa tr-macionfal Uungría-Iiató. EL .GENERAL DESPÜJOLS años de edad y regentaba la diócesis 
ei Deportivo,'Otero. A pr.esenoiiairjBg acudieron mp de MADRID, 19.-.Anoche, en eOi expre- desde ha'ce treinta y cinco, siendo 
/^(•, '' i' -' Ĵ '.-!'> y domi- JD.m pegonas. so do Andaflucía, saító para Algeci- Wneradísimo por sus fieles, 
pa.. Lasail coaaguc <•! segundo goa. EMfirreno estaba pesado ncr .La hu- ra.?, donde emibarcará con direoción \y0 Toríosa ha Uceado -el obispo 
Î ute f binhai hizo e! terrero. mefed. \ a Ceuta y Totuán, cd general Des- auxiíliar, consagrado recientemente, 
.•leraiMK, ... cnwentio. con Ja victo- Pmrlamlo. oí jugador Maili'ano, no- pujóte, jefe de Estado Ma.vor de la id..-c'lor Bilbao .para im^Sé cargo 
^ a'" '•''•i:h Por tr!?s a cero. pudo QiVnoair par encontrarse en- .Comandancia general do Tetuán. 
, ',;u'l!fl0' cmoc-io.nante. f. rmo. PIARTE OFÍCIAL DE LA 
ue Jos inejore-s Pasarín y Otero. r̂r.s ai na lucha intorésante venció GADA 
131 árbhro santand̂ riiio,_señor Quin- Hungría por dos tantos a uno. MADRID. 20.—En eJ Ministerio do 
condiciones grafis. CALPE, 
CASA DEL LIBRO. Avenida 
de P¡ y Margall, 7, Madrid. 
Apartado 547. 
L a situación en Marruecos. 
.(Castro», de Bilbao, con m .ix 
«Oovadongaj), oon oargamouto <le 
Verocii- z, oon g-ran cantiidad de p - carbón. 
Despacltados: 
((Conchitaj), pana Avüés, coa carga 
OVIMIENTO DE BUQUES geneiral. 
((Amada», pama AvLlés, con carga 
de Castro Urdíales, con general, 
(.crgamento de miineimíl. ((Cósar», paira Avllés. con carga g>e-
<iMaría», de Deva, con adoquin. nerail. 
«Conchita», procedíante de Bilbao, ((Magdallena», para, (jijón, con car-
con carga gieaneral. ga genorail. 
((Amada», de Bilbao, con ?a.rga go- ((Covadonga», para Gijón, -ni las-
ai.e.ral. ine. 
«CésaDi, de Bülbao, con carga ge- «Douro», .paira Oporto, con carga 
me ral.' general. 
«Río Bcisay>a», de. Cjelstro Urdíales, Pailebot ((Carlos Caudeira», para 
con oa.rgamento de minora!. Di1!bao, con nladera. 
CINEMA INFANTIL. A las cinco 
y media y siete y media, la intere-
J f n U p r p Í>1 f l n r t n r J ? n ~ míiLiSé T"!!!V',,,il "ki î0 d'e ia i,;irro-
1 L l l l ^ t : t , l U U y i U I ¡pQT .91 .afamado artista Chi-
c a m o r a , o b i s p o d e 
T o r í o s a . 
CASTEÍXON, 19.—Después de .lar-
paih.- cíicial ga' enfermedad, anoche falleció en 
["•'ticiero y enérgico. 
Faé felicitado por sii actuación. 
EN BILBAO 
:™AXm.). 1; ]í ARA CALDO j 1 
BILBAO, 19.-EJ domingo, por lia; 
l"nMni' y en partido de cainnoona-
Los automóviles. 
T r e s 
IM (i..erra facilitaron de madrugada 
eü siguiente parte bficiaí: 
«La aviacii'n boanlbardieó una "Jarea 
60 Jas i.nmedaeiones de Afrid do Mi-
den, dirpersándola. 
En Laracilie, (leula. y Tetuán, sin 
efe] cadáver. 
M A D R U - «vvvvv wvvvvvvvvvvvvvvvw./vvvvvvvvvvv̂ ^ 
U c E n 
f̂ateê aron (.1 Enandio y el Ba- • MADRID, 19.—Ayar domingo se re- u^ed .̂.̂ ..̂ 1^3lfttcia:" 
iwvÜiü Ve8v!'a,.lf'ir" '''̂ "l-'T'-t.ro do cam pellos con fur>:-i>ta.s consecuenciâ  r^to, mondo y jugado a 
gislraron on .esta corle divorsttó atro-
'•l r̂P s cai  
En Ola ca-llo de A'tocha, iin 
T i F e s t i v a l b e n é f i c o . 
En la plaza de Vista Alegre. 
gran  fi a -l  e , íin taxis 
¡ • guiado por Julio Patifío, atropello 
PTiSS08 Jmpat'ar0n a im goai H lliña dK düez años de edad Mar 
h'i'i SP -'T- , ne<'lia (M Erandio. Gómez, dejándohi, mucura m el .acto. MADRID ÜJ.-p-En lia plaza dé to'r̂  
laber'sufrido ? ;''nícs. ,do C(>r,clllir Pw En ia Ronda de Atocha, otro taxis, d: Y.*da. Alegro'se celebró aver tard̂  
— na iesíon en nn pie. ccmdu.fflidlo por Eugenio Valtoo-a, latro- lM festivali dia-milno a. beneficio de í't* 
C -
OORRIENTEa T REFINADO! 
SsntQ LlICÍa M A R C A B B G I B I B A D . » 
PüaiCT>íDo L a Exclusiva 
frfflOO IPT 0 0 OLABB 
P R K M I A B > COR A L T A S R E C O M P E N S A S 
H f e n s i eo í o d s s los esía&Ieciraleníos 
aXPIDBNSB A TODOS LOS PAISES 
M i María (üorfis&sra ( 6 . 0 . ) 
S B r a D H R (Espa f i3 ) . -7e i . 333 
qnii-a») í>oi 
quiUm, {rr'imera jornada y una cd* 
mica. 
Antonio G o r o s t i a g a 
director de la orqneata del «CSran Ci-
nema)). Qlases particularcíi de piano 
y armonía. 
NUMANGIA, 7, PRIMERO 
VVVVVWW/VVVVVVVVVVVVV»*;* 'Wt-WWW wwvwwvt 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicncienes. t 
Consulta de i ia iyde3a4y media 
SAN JOSE, I I , HOTEL 
A'VvvoAovvaâ VVV\Avvvvvvvvvvvvv't̂ a'v x-wvvww* 
Kl match roVnir- •' '7' 01 •• io d.s ©Oqulfler, co.nQ.ucia.o por J U B I V quero-f'Ios "-uito prodigo eii nmci- Cuesta,, aítrotpeilló y mató a la ancia-
^k) fenomenal 0or la ..--,„„] de 
tó^0-^1 Sesteo. 
I'.itos . '•eos triunfeimn a cern. 
El joveüi r>?.jow:iido.r, Am̂ el P ai gado, 
na Rupeirta do) Olmo. reion.éó un novéiUo con mucho \a••>,••. 
n.»v»î «̂»'"»Â v̂»v».Art. ̂ Artwv-wiAMAî  j:0 despachó ol aficiona-do Antonio 
é Garela-, que .eatuvp niuy bien. 
Luccii liidiaron cmi.'.-o novillos 
die flta'p'an.adeiría de Zahr it;- , pur Cl.i-
qnito de la Aud.tencia, Jósó P'emáp-
do/ v. Lorenzo PiOvueilta.' 
/̂VVVVVÔVt'Viâ/VVVV̂'VVVVVVVVVVVVVWV̂VVVV'VW 
EN GUIPUZCOA 
- J A L S 0 ( 
R A * 1 N R 0 N , 0 
. N S L B A S T T A 
11 
Jaiiíanflsp-Teléfono 423 
5®  S O C I E D I D : Í . R E A L S PEREDA Y LOPEZ(S. A.) 
radó,, oíomJ1^' lí,—(:o" n̂-










-(!..,• . ' '^l'"; *c jn-ó ayer 
la de s." onUv las - K'^-Pflra t, Sebastián y .la de ínin. 
Nido ûnoní "0!'",i?;- «• •nn-
Ó ŝ eS£nia '.©ualaree a punios 
| « f e V ' - a ^ - P8',:| ^ ^ 
bmh^r ' Laipn-zcoa c! írlun.fo 
0ri(lad Z r T cmñl^ovf-s óo supe-
Ne 
A: Qayilí4 -̂Piraban, 
î nade? -'0 Ato!ciha' en nf ano ei 
g R e g a l a n un cnííonióyí/ marca 
^ ^ an-oba,ta,do el aa-
r?PSar'íii. 
los .ríppch.dmvs en 
^tüsiasta dooortista 
â.bía a:dont!ado !a.= 
dio aiítora.ciói. ,1 i ''o,' 
igual ai del remi  mayor de /a Lo-. 
íería Nacioúal que se celebrará en 
Madrid el 22 de diciembre del año 
17525, llamada de Navidad. 
So pon^la Wl númevo deés-
que consuman los siguientes ar-
tículos: 
Por cada veinlicinco pesetas de ac-
cesorios. 
Por cada cincuenta pesetas en cu-
biertas y cámaras. 
Por cada veinte litros de gasolina. 
Por cada dos litros de aceite BRI-
TISHocinco de VACUÜM. 




V̂WVVWVMA V i\a.VV\̂ /VVVVVVA/VVM vwwvwwvv» 
Ef chocolate A N G E L E S 
«La venganza de un. loco", drama eh 
cínico partes y «Oazado en sus pro-
pias redes», cómica, en dos partes. 
TEATRO PEREDA.-Cnmpañía, de 
Ricardo P.p.ga. 
11. y, a l'as i-s y media, «La locu-
ra (!,. üon Juan». 
•A las diez y media. «La mala1 ley». 




GRAN Ci MEMA.—Hoy, a las seis. 
cínicos escucharon gr-and̂  ^ maJt ,>0. Exito danior 
>in  premio a ^ excelente DIEZ MUDAMIENTOS, 
ejerce una poderosa acción es-
timtilante. "Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramariuoe g,, ooimoca a junta general ordiUq. 
iiA.\vwwvv\MAM\*MnMMAAMi\M*̂ ^ que ©c (V'l.'hfaiá cil ViioilígiSi, 30 de 
/-> 1 f,\ . 1 . , ] Í S con-icntcs, en el Iccail que epertu-
ofandes tabncas de cefamica ; 
1 S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios, : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
apamfi se sof..alará, con arreglo a la 
i&: guíente 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación, de Ha Memoria, balanco 
y dmCntas. 
r. .w.ci.n. ñi Va, Junta diroctóva." 
Pi'oposicioiios' que se presen í.".n. 
. F-.-r.̂ ialo-.-. ?d de ,cn?,ro de 1925.—El 
V- 1 ^ «hC.-ado. GABRIEL MA-RIA POMBOÍ 
B a n c o d e S a n f g n t o 
FUNDADO EH 1857 
Caja de Hfiorros es íab lsc lda sn 1878^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampae" 
ro, Comillas, Ea dnosa de los 
Monteros, La Nestosa, Potes, 
Reinosa, Sarón, Santofla y San 
Vicente de la Barquera. 
En instalación: Osorno, Panes y 
Solares. 
BIBOO filial: Banco dt Taríjlave.^. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE LA.SAL. 
I SUN O P A L E S O P B B A C I O N H S 
Cnentas comentes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tros meses 2 y 112 
por 100 de interés amia!. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anttal. 
Depósito a doce mesí"i 3 y 115 
por 100 de interés anaal. 
Cuentascornentes ae moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitacióu de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
LSbras do Impuestos, para bs 
contratos formaî &dos a nombra 
de un solo titular. 
XI—PAÜÍHÁ 8 20 DE E N E R O DE i d 
'V, 
j / m e r c a 
P I A 17 DIA 19 
tnttrlotf esrle F , . 
• » E n 
D . i 
C . 
» » B . . 
» » A . i 
G y H n 
Exterior (p;irtida). >«(•«•< 
Amor í l zab le 1920 F . i 
» » ^ E , . 
^ » D . . 
» ' » C . 
» > i B . . 
» » A n 
t m . » 1917 m i 
Ttsdroa enero • • ••••»#• i 
» febrero • •«•11«• • 
» octubre. <i••• • • • 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100.. 
Idem Id. 5 p o r . l ü 0 . . . 
Idem I d . ,6 por 100... 
' A C C I O N E S 
Banco de España» . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaftol de crédito 




» (ordinarias) i 
Korte • • • • i • • f 11 «i • . . • ( . . . 
A l i c a n t e • • • . . . < . ( . . . i . . i • 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
ftnnas delKiff .•»« 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes » « 
Asturias » . s u . . . 
Norte 6 por 1CÜ.»««?.».«. 
B íot into 6 por 100 . .»«c . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez. 
Hidroe léctr ica española 
(6 por 100) r 
Cédulas argent inas . . . . . . 
Francos (París) . .» . . . . . . 
L i b r a s . « . . » * . ' . " :»«t« . . 
P^Hars ••• e • e (••••• t ••• i • 
Marcos § • * • • 
L i ras • • . • « ( . . • • « i i a . . ' i . . 
Fra í leos suizos, • • • • • • M U 
Francos belgas • • • i • • 1111 



















































rappiLcTa Eslpatñolki, 74. <nm--o Isidro Ooejo Casi a nodo, de i imn í inuar efl viaje a difovoidcs 
t ' n ión llesin.Ma ;. ;i;¡,n(ii'a, 233; +a y d.os :años, ca^adu y vecino de Pe- ai es del Noih-. 
Unión Eapaficila Expiocsivos, 380. fuic-asüEo. 
OBLIGACIONES CASA D E SOGORRO CARJDADSu.-cripeióii abi6l¿ 
Fcarroiparrii do Santander a Bilbao, Eid,re el apmiágo y ayer iueiron ra Da fa'mwlia neicesitada que ¿¿ 
i por 100, 1902, 73. ĉ dBbi'dOS «m IGII benéfico cstóbleciimeii- cianio's 
Hidrociléctrica Ibérica, 6 por 100, ito muiidcipall: S n w 
1923, 94,50. , ¡Rüloamerjaj Alegría, Qmm, cua- Ana de Gallo, 5; E. M. , 2: 1.. <; 
53 í 
Vallicnciailas, 5,50 por 100, a 96,50 
— — por JC0; pesólas 20.000. 
69 55 Cabezón^Lla,m-:?, prim.'ej-a, al 72,35 ""¡AÜtos''Hornos de Vizc£"ya G por-enta y aiuev© ¿ños, de herida, incisa C , 2; M. N. , 2.—Tola!, 16 ¿ ^ 1 
64 90 por 100; pesetas 14.500. 100 10395 ' en ett <JiSdo iandface de 'Ju. íuauo do rocha. ' 'Hl 
70 05 Bonos Naval, 1924, a 95 por 100; ¿ c h i A k o r a )Na^a;l, 5,50 per 100, Eflíáa La.ndiazabal Cin.,i;aiio, de Lrc-r-. LA CARSDAD DP SANTAKl 
70 t.0 peseltai? 10.000. a ,94^5. arlos, de quemaduras m segundo gnú- E l movimiento del Asilo en el (jy 
Ta-asalilánti. as, 1920, a 99,50 por ^.vvwívvCvvvvvi\vvvv^^ áx¡ en- toda la. cana,, pecho y braao á?- a'yer fué el siguiente: 70 00 
70 03 10Q. poetas 3.000. 






9 * 9 ) interior (partida).. 
^ ^ Amortizable 1920 (partida 
I t V . » 1917 » 
9? ^ Exterior 
f. A C C I O N E S 
f-V %¡t Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
101 65 Norte . 
91 25 OBLíGAClONESí" 
ÍVn «• Norte primera 
110 00 í d e m 6 por 100 
Kcn n-, Asturias primera 
2n f i c a n t e s » 
joooo . ldem e p o r i e o 
el ™ Francos (París) 
^ 0? Libras 
* 9 80 Marcos 
f 1 2¿ DóUars 
AI Lt Francos suizos 
•Sr, 11 rancos belgas 
óiü w Lirag , 
356 00 florines 





















•C oí n id ais di.1: tribuidas, Güí). 
'Estancias " causadas- nnr ima 
íes, 








s*echo, que se produjo en su domici-
lio con agua oailiente. 
Mianuol plir'^z Revuelta, dn iféiís 
, , afuois, de heinidia contusa en la región 
PUÑETAZOS froniai. 
Bncünírándoee el domingo par la Antcnao Gayón García, le diez v 
69 83 Pfceke icn un establecimiento de hoSi- >seiiS afj0Sf ^ heriidia incisa en 3a oré-
95 10 («as de Cueto lo sacudiiiron unos cua-1- ja ¿ejr-echa. 
! 'n {m hv.U'rniizoe. al joven'Antonio üpor- AsnñsSa Bdiimr, de diez .años, 
1c Abasca3 de vcinílánueve años, ^ D& ^ ^ 6 1 1 eirosiva, con gran he- . n _ . v . 0 . i . _ _ ¿ 
sado, ja.r:nr.ilorü. nurfoma. <m eil ojo, izquierdo. T R t V ^ s A D E C o M i ^ 
Antevio vTim .a ,1a Gasa de Socarro. Juan pére2 G ^ , 4 ^ veinticua;!- J f * C ^ c t y unidades d-
71 90 aondf! ,ie curaron de trm hondas en a ld,e hrfriida ptmzaMe en ell dedo ni:'óci. P ^ r á T 1 ho/ ^ rev'st«. ^ 
cana y contusión con hematoma en. la, n.1(lfliimílfi ^ ]a ma,nr)l d/ftmcha. ni'.-ii-io del mes de enero, haci 
66 75iIC?:ión froílíaJ- Federico Ortega, de cimeo año?, de l-,ü!' 0,1. ^ " o u l e orden: 
102 15 ^ e n i b i é i i recibió unas cuanias Do- h,11¡¡da contusa en e>l tóilón del pie iz- n 1 f ::[" dl Sementales, a, m 
54^5 fCaidas, que produjiaron ' m m i e r o - q y ^ ^ ^ Raimiento de vadeihc-ia, a 1^ ^ 
61 00 ^ •ífos.icmes -gn la. cama y en v ía mxi- ' D E S A P A R E C E D E SU DO- de Reserva, núicM 
101 15 no. efl zapatero Teodoro Gamaie* Pa,- MIGÍLÍO -a 1';ls (1'0i:-"í'' .v la Comandancia | 
88 35 lacios, d,e cincaienta y ©enis años de A1 n4éñMi&-áe a ver des-apa -ec.ió dü (lua'idia. civil, a las 12,30. 
33 75 ediaid «.̂  caía Ti&tuáín 5 éniresu/í-'ó wv- •'̂ VVW'VVVVVV /̂VA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
0 003 A H C I D E N T E DER. T R A B A J O ;..,lflclVa ]i";q,in..H}a doña. ?abina~ Pr.tia, dá ' 
7 05 Tin el tajle* de don Antonio Ganda- d ^ u ^ , ^ v rUn¿,v(l a ü w de e t ó , trae 
136 00 r'llae, en la calle deil Arrabal, linfirió- v¡vf(a con ' 










35.50 gf. •ayer Itjamdie una, contnsVm 'on be-
29 40 niato'ma <eni' la mano izqülercia el he-
00 0 ) 
2 74 
88 B J 
33 63 
0 tO) 
00 0 3 
29 1 i 
ACCIONES 
I". "o de Vizcaya, 1.170. 
\'.o-\'U) de la Unión. Minera, 495. 
Bamco V'asico, 605. 
K-.üVivaí-riili.- V.-uíCinigadus, 580. 
Hidroeiléctrica Ibérica, 405. 
'• Hornos de Vizcaya, 135. 
pujffl Fel^uera, 52. 
VVVVVXÂVVVA/íyVV̂A/VWVWVVVVVVVlÂWWVVVVWt 
§ B a t e r í a s de aciunijlacSores 
I W I L L A R D 
té,, 
p a r a a u t o m ó v i l e s 8 
Estac ión de servicio autorizada 9 
para la reparac ión y •suministros o 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
su sobrina Pila.r Coiray. 
Tísica Guste nueve do la; noche se de?- Haibiisindc.se pubducado por m 
emocia «1 pandero de doña « ihlna, 'noridad una Real orden tefegj 
] r,r le- que ©e puso eil hecho en cono- I?" ' ; la que se dispone que el adj 
cimiento de la. guardia municipal. o t i n c i ó n del afifetam ionio 
!>.a de celosbríirse N día 25 M ' 
vlaioe hasta el 1 d'e febrero 
- : 1 i ' . . se ponis en. concciioi^j 
todas Siss mozos que- hayaai 
ííHk BODA—A la.s diez y media y redham la correspcoidicnte m 
(!,• ta! jüañcjia do «yor unieron yus paaa dicho acto, a f í n de q&jj 
d.--^tinos, Goi i!a i'.;', -ia del Santísimo nnen dicha preweataciión ni día 
C isto, ante el aliar de Nucplra So- febrero, en vez del día 25 do 1 coi 
fi-bra d:".. P* ri'.f'h'.o S.¡corro, la seño- te, según expresa en mencionaí 










^ para Santander: 
t ío | I S M A E L A R C E 
000 00 una caída de p . diiientes cota piedras J P « i e « de P e r e d a , 21 (por Calderón) 
35 55 finas. 
Al qa& que ,1a. eii!regué an esta Ad-
mnii¡&traci¡<').n so le gratificará. 
T E L É F O N O 5-69 
Interior. 4 pó» 100, a ¡69,35, 70,25 y 
70 ipor 100: psetafs 78.5*00. 
nJ^uttías 5 por 100, a 100,05 por 100; 
pesetas 25.000. 
ríoiúeb. pr niCTn, a 00,50 por 100; 
pes, tas 5.C00. \ 
A•-.<:!/• i a". ;• • ' rv-n. a. 6i,73 y 65,15 
pa£ 100; pesetas 32.000. 
.V •na,i:iia>;, ü 'M^W par 100; pesetas 
17.575. 
j r o . 1 O L a » 
De un (rc4oj de pulsera desde la ca-
l i / - de San íoeé ho&tó, él paseo da Pe-
iiijda- A'L .qui» fie eintregue .en fcvLa, A'l-
lilínififcración se Je gratificará esplén-
<!idamén*é. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA ".VIADAS" 
MUEBLES DE ACEBO RUD Y MEYEB 
CAJAS DE CAUDALES D1PS 
Vmta «elusiva en Sanisoder y la prniída: 
V D A . D E I F". F " O Í M 3 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© KN MADRID: 
B U D Y MEYER - Preo lado i , 7 
Cn convenio cen la casa tendedora nos permití oleeter a nuestros lectores m 
bonificación do cien pesetas sobre el valor de las máiiuinas y calculadoras, si al sa 
tislwr su importe presentan este vale. 
joven ir:dns. • iu'I bÜfbááíio di: ti Auyel f í i í ación no es obligatoria, 
-M-esanza. disba.rán efeftnanla, por si o 
Fueren ¡bad^incé la herniaita de la «aria, qne Jes represente, los 
:i::via, doña Jov-reía- Lamini••i y su v4;#en ai'euna ailt-.rarión on e 
i gp013.0 dan Antonio ¡Pedriqitf. Las o apellidos o eJ de sus 
arlas ' fueron ¡ ' l a ' d a -a po: 
[•Ama n iña AuríJia i>r. i j 
Desipnés |'fi • •'. 
trknciniail flos nbvíóS é invi ' 
traetLadaron i1 d^niied:.» 
dre de la . i . -p-'sada, donrie 
I 0 = novios ssiferort en eJ kem cô  « A A I U Í S l i ü i ^ f e C A L A N T L , 
a'o ma-




•  to n ^s'^i e
 ^ 
.̂ A.Wl AAAAAA'VMAA'V» A V» A/Vl ,Vt A « « » « > » a • ,, 
•••••BBaaOBBBIBBHBBMMBailln 
I j U L N A ^ l 
| R E T R A T O S D E NIÑOSI 
rreo para nilhao, para déapu¿s oqn- BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIII 
R 0 Y A L T Y 
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DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
D E SRRRAMONPA, LEG1TIM| 
B L lMW, Múmi l -W. ííl 
P],ato dell; día: Fricasé de corderito 
en Reanoiladia. 
" T ^ E R R O C A R R I U . 
A LAS COMPAÑIAS DKi 
MISMOS, RECLAMA RIOJI 
A T A R A Z A N A S . N U M E R O 17 
SERVICIO RAPÍDO Y REGULAR ENTRE 
E l día 21 de enero de 1925, saldrá, de este puerto para los; cita-
dos, el m a g n ü i c o vapor _ _ « ^ r -
F * r ó x i m £ i - s s a l i d a s ^ 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo id. 
9H 
fd. G O T H I A N D 
admitiendo pasaje. 
E n estos buques, "de Ecomodaci6n d a i c a e n camarotes c e i r a 
dos de dos, cuatro y seis literas, s in stunento de precio dJBPODC 
el tasajero do salones de recreo, ciaartos de aseo, esplenawe 
cubierta de paseo¿ etc. • 
La comida abundante y condimentada a la eapafloia, ea ser 
¡Hda a la mesa en amplios comedores por camareros e s p a ñ o l e s , 
nniformados. 
F * r e 5 C Í o s | e n . c j a . m a . r ' o t e s 
v I S z : ; ; : : : : : : : : : : P e - a s i i ; ! ) ™ 0 8 imptiestos 
Para m á s detaUes dirigirse a sus Agentes en Santander 
© C J i i F i i M l a 
LN El. INTl-RlOa DEL f BASCO. 
ADEMAS OC SU CONTINUADA 
ACCIO* QUIMICA. SOBRI El 
UQUIüO. SON LA PRUEBA OE 
GARANTIA DEI 
R O N D E QUINA Y 




Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS D E ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 # 
IBBBBBB BaaBBBBBBBBaB)9">MUK« 
KVUTttBU riscos • ruDO© 
CO«RcDLRA 8AIA, 191 
Juntos de venta: Eduardo Pd-
ez del Molino; F. Diaz y Calvo-
David Calderón, Colosía, 9: -Ra; 
ael Arturo Dupons, Amós de 
^scahirte, 1 ' : Arturo Horma-
cabal, Velasco, 11, y buenas 
per íumerías . 
i l por mavor: PERFUMERIA 
MARCOS Arj«rUdo 1.C32. 
M A D R I D 
A v i s o a l p ú b l i c o 
¡ M i e s [nuevos: GP.Sñ m m u t , 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
Para la capital y provincia 
necesitamos, yfeftk excepcio-
nal. Informes y detalles. Ofici-
nasFord Horas de tres a cinco 
SE WfíCESITA nna buena ofi cíala de s istre. Trabajo todo 
el año. ID:or narán: San Fran-
p « o, 30, «ji.1 Aguila». 
eIíí<;Udnro3 mes cedo t ierra y viviend».. Informa en Cue-
Minuel Qúiles. Se precisa 
g; rant ía . 
fi]I30 tomaría en arriendo, uf-
g'-nte, preferib^ sitio céntri 
co, bien soleado Escribir con-
dfcioiiM a Julio Tarrago, hote' 
Maro ño. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
B A J R C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
c negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almiianíazgo portugués. 
Carbones ds vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez 3' Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
P a r a otros informes y precios a las oficinas de ia 
SOCIJEJJDAJD U U L j L J E R A JESJPAX'OU. 
; s í o s 
eh-co '"nc8 CA.Sfi.TA.GQ. Selec tos cafés. F á b i i c a y despa 
d o , Marica, número 2. 
E l «Antisárnico' 
• Doncel* es algo] 
nuevo y maravilloso para i« 
curación r a d i c a l de la sarna 
P e venta en todas farmacias y 
droguerías. 
F á b r i C a se ven-
, ^ y f en el pueblo de 
Maz -̂ucvas, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
W T O R R E L A V E G A ^ 
P A V I ^ A permanente en 
% hornos contin ioR, sistein 
«Bncov ia» .ANTFRA NHEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBEDO 
macbaqueos n ar<f afirmados. 
Guijo para hormlíTón armado y 
gnijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ̂  
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAB 
L L A S d e i D r . A N 
Do venta en todas las Farmacias 
Los que tengan B W Ü ^ % 0 sofoca^] 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P^, 
e>S0ad09 del D r . Andreu , que lo calman en el acW* 
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T A : 
febrero 
É l 2 3 d e t e r r e r o , e i v a p o r " J . " O JL O d O 
| E I 3 c B e a B s r i B , e l v a p o r 3EE O 1 S i . ^ / 
1 2 d e m a y o , e l v a p o r " J L * O 1 O C Í O 
B l 2 3 ' c l e 3 | u n l o , e i v a p o r 3E3C O 1 ^ O L » " t X ^ 
"^dinitiendo carga y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica y i creerá clase. 
FRBCIOS DEL PASAJE EK T E F C E / * CC*¿M 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos — Total, pesetas 539,59. 
Para Veracmz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imtmescos.—Total, pesetas 582,75. 
'Fstoa vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el csinerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
Sareros y cocineros españoles. 
P a r a ' m i n l o i m s M $ m a los e ó i i p i á r i o s Hopric Y Comp.-Santaiider. 
N O V E D A D E S 
l'A; : LKS PINTA-




• D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
r Alatnri» Primera, 10.— tel. ¡-6j 
») <*l» 19 de ENERO, a iae tres de I» tarde, taldrá^de 
BANTANDEB—saivo contiiifíencias—el vapor 
\ N T E , 
R1HIÍÍÍ 
-EGITIMÍ 
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I T P P P Q A ^ A R F R ' q^e el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
11 C i x C - O M W L - l \ i estará en Santander, y en el Hotel Lallgnacia, únicamente el viernes, día 23 del actual, y recibirá 
jáqs.caantos herniados quieran hallar coa aus notables aparatos un instantáneo alivió y uua curación proíiia a$ sus» hermas. 
3S aparatos, que son el bel o ideal de todos lo« pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestnn ni liací-ü bulto, amoldán-
.3 al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y niño? 
lir ser el remedio línico eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencia inéde 
jslos prescriben, como muchos .son también Jos médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción io usan. Si se quiere 
torear salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
fó&lista señor Torrent de noraf>re registrado. 
Especialidades para señoras Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para d:srainuir los 
•entresVoluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, os abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las jelajacio-
Is, eveutraciones. etc., etc. Herniados tolos: acudid sin pórdi m de tiempo y con la más absoluta confianza al especiaU^ta señor 
pneni No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Saatander y en el Hoto La Ignacia. únicamente el viernes, día 
(leí actúa). 
• ILOTAS.—En Infiesto, el día ^2, en el Hotgl lliios de Pérez; en Biloao, el día 24, en el Hotel Goñi, donde, asimismo, podrán 
sitarle todas cuantáj perpon»R lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 1c.—Casa Torrent. 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS DE CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre fincas rústicas y wrba-
n&fi y para nuevas ccm&tmcciones y 
reformas, reembolsabies p e r &naali> 
dades, caleaiadas de manera qie e! 
cápitaa prestado se va amcrttzimdo 
pauSatitig}mente con solo el Pago de 
Iti cuota, annaí, reintegrando ei pret-
t'Usrio^completamente su dmd», me-
^üte^na deaembelso casi impercep-
tible. 
JSL ^ BANCO fconcede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o par-
te.de su deuda anticipadamente. 
a m o s n o i e s t i n s u j e t o s 
i m p n e s í o d e l n t i l i d a d e s . 
de cédulas hipotecarias del 
neo, a ¿s*|Gotiz%ĉ dn de 
gastos. 
PUEDE USTED' SOLICITAR B E T A -
JwLSS, Per^onfiSmente o Por esexito, 
al AGENTE EN SANTANDER D E L 
«^^C.O ^HIPOTECARIO |;DE E S -
A N C O C H A U T O N 
E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 ! 
stl capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
'.®íí^*«*.« pasajero» todaa clases j carga cs;̂  
ai CABANA, VEP.ACRÜZ y STAMPICO. 
m * ttíOtm DISPONE m CAMAflOTES Dfi CÜASÉIS ^ KIÍBWaA» Y COMSOORES PAIRA IMIGBANWSIí 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 6á9,50. 
Para Veracfuz, pts, 585, más 7,50 de impuestos. Total, 5S2,E0. 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593.60, 
dís in KN £&0, a l«s diez de la ñaf ian i . nH.'ídrá"d6 
í-.rNTAWDEK - s&ivo c.jufngpnciss—el vapor 
n*ra trasbordar en Cádiz al 
! : « F A H T á i S A í 
qz* asldrá de allí ei 7 do FEBRERO, admltiecdo n*-
sajeros de todas clases, con destino a Río Janeiro, Moa-
-tevldec y Rueños / J irea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impueytos, pesetas 432,60. 
J m & h R U P ^ á S ¥ P U J Í O S CHII&'A Y »íAP»0a 
«Mreftfs ¡captas da pasa^ir»s 
fe riábaiMi V f r t i i n i i , 
Vapor SPAARNDAM saldrá el 38 de enero. 
MAASDAM, 
EDAM, » 










ea t e r w . dase. 
yf? '-^as las lí9 Í-Pri.nier entregan nfa Agentes acti-
i^SeiH'dla v i i ' 1,r'r ••isi^ificanies que sean. Infor-
^012,219 ¿ a d ^d r se i reci3an {¿araaitías, Dirigirse: 
el 13 de febrero, 
el 11 de marzo 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 21 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto. 
'e1 86 de agosto, 
t i 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
CARGA PASAJEROS D E CAKLaüA 
i TüiKCEBA €LA.; . . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
• Habana . . . . . . . . Pesetas. 539*00 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582.75 
Nueva Orlean--. » 710.00 
Ea estos precios están incluidos todos los impuestos, m i -
eos a Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS"y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores." El personal a 
su servicio es todo español. 
íacoralenAa a los sefioref pasajsroB «us m presKatea es 
t&$ta Agsncia con cuatro días da eutaiactón, para tr . 
ía docuoientacíóa d« embarq^is y recoger ira» bi2»t*3, 
>¿a cías* de Iníormes, dírígirs» a TM sujsnís S&fei'-
y Gijón, DON BANCISCO GAKCTA. Watí-Rfi*.. 
je^^slpa:.—Apartado da Qorre»», niístsarc; sí,—TaSagrew-w 
«ftldrá ot- I.s CrrníiA el riin 22 de >]S>>(', oara Vigo 
Lisboa y Cádiz, ne dbüdv» saldrá pi 26 p'A" Cartagena, 
Valeneia, Tarragona y J?a.jce!ona. y de c.- r.- puerto el día 1 
de febrero para Pon Sátd, Suez. Cólombo Siñgapore, 
llianjjai \lwci% Kong, Wkohama. Kobe, ̂ neasf-.ki, Síinghai 
y Hc-Jig Kong, .«icimitiendo pasaje y .fcarc* -jura dichos 
puertos y para oíros putitos pár» los ctraRíP h-Hf» esta-
blecido servicios rogUJáres desdo ios puertos de escala 
antea indicado9. 
* iKíors'.íá y condicionas, á i r k l r w a m* 
I g^KT-ANDER; SERORE3 HIJO DE'ANGEL PSIS©;» • 
• ^í'A.WlA, pmste ún Poradaf S§.—Tsíé*í>r<c, tó¿~aN*H» 
1 1 0 
c 
Salidas mensuales de SANTANDER para E ABAN A , COl .ü í , 
PANA-.1 A, puertos do-PjbiKtJ v de U L i L i i , 
E l d U 25 d» ÉINJB) O Baidrá .de SÁÍ? \ ••.''>.•> -< nueve V 
magnífico Tapor 
admite Dasajeros de niimera. segunda v^terceral ciase, v carg». 
Las filguientes salidas las efectaarác: 
E l a <f le f e b r e r o » e S v a p o r O R I M N A . 
E B ' ^ S « S e S e i b r e r o » e i v a p o r O R C O HA 
Rebajas a íamUias, sacerdoteo, compañías de teatro y ea bille-
tes de ida y vuelta. 
letos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, pera 
mayor atracción del pasaje hispano americano, hau .'•ido dotadoa 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que í e rv i rán la comid» »! «etilo 
sspafiol. , , • 
Los pasajeros de tercera clase van alojadoá en camarotei ce-
rrados da dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de ^aseo. 
l i f i M i á i i i í M i n i i t • 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dides de Espafia, con preferencia en 1^' «Ideas más insignifican-
tes, fc'e abonaríín mi i pesetas de comisión por cada información 
pue se lleve a efecto. Trubajo compatibln con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago de las ecmisionei; en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se piécisHn referencias n i sello 
para la respuesta. Para más dutalle >, diríjanse ai 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
A N I S O S A 
> • 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran Yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i t o : I P o c t o r M e n e i l i e t o , K ' D S D 
Do venta en las principales farmacias de España , 
yj&a Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Piara de las Escuela», 
• n c u a r t a p í w m i 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
T e r r i b l e d r a m a d e f a m i l i a . 
Un hombre muere degollado en su 
domicilio. 
T o riñftáñ aue ante de aver luvi- en vani-ais diispiila? famiMarea quo lio- como si se pretendiese apareritar Ja. 
a ¿ t i m a hora de un Ir^ico su- jalá se mimmé y que por eilo no se iragedia de un s u ^ o 
R r r ^ 1 1 ^ W ^ u ^ mU t A TRAGEDIA En ia i m ^ S ^ 
! ^ ni l . r n... .rna rtiP Irt «suioadMó en KJ día eikudo. y a la indicada he:ra, mi-n lia tenido Bagar m eacaieirtra en-^ L X T S U ^ Í p ^ í o d¿ rV «e^ó a su opa Manuel p iOximanaMnc cerrado un gato que manila Ja.timera-









. V X d U ^ d e ' InkH.-L.t p a « V * ™ * * ™ * * vino, 
s«os, y pü^edo e^mus n.m^n. • - h ,„ 
VuehJo y piinc:ipannehte a, juez don üCUri.¡ó entre Manuel, su mu- c.-a-.... ..-a pv.r^wut oe s-u u-u^nu. qu.c: 
.\> . ate» al ¡secnetario don J.O- . T,V - - • . -- •-- -'-
con la que posiLiie ei éicaE&o a eha. 
• i'iaeia, eii tice cijcaaune¿- de tadtrJIId 
su. niuj'er y î V'tbiiidiCw ue oem'-eato, un precioso pe-
hicieron poco rro fostearrier aulla constantom uto. 
uo piiiC^ajiL^niie por ed gato, sino bus-
Mi,.;, Gíncia, tjui «¡naincmenie prec-
ia u avudarnús ¿ü i^uestias tareas an-
Ibiiniaéivas cu todo aqucilo que e! se-
ureLo defl sumario así so lo permitía; 
a los distinguidos doctores señores 
íüa hlius ? .11 S9Í0 momento nejaba bolo, ai j «r y 
Nx» es:a deLeinauado aun. 1 xtremo de qu'c cua-ndo el de.svjiitii-
lül Vfccinu die la caisa mmiediata, sq- íadu Mantwál -̂ehia uti-u-e a casa y u piíradiu áí^to p<Jtf un lalniique de pande- coli áuá íajcuilíí.iu-JKj£í m-elitaiOs Cyiup] 
rete de cocina a fcacina, Amu.uu lio- tas, s e ñ a b a lias acc.delicias ctei ca-
— — ^ ,, vaiw ruiiu>e'I 
Lai;uza. y L/Apte-rra; ai! personal de la - . 
'di a municipal! 
nos-ü'ijo uyeü- qu. e ían mmo. 
^rtculíiottes las disiéóJidias cnln. el mu- • 'El íísrrito sigua tan fiel a quien fui 
guardia eivll y- a .UÍ> mdmd.i.^s deja tiiihoniiicx pro-piietario, qui. para s:p.;i;'r.!e de 
Que é día dte autos oyó qm; tíi lüjO Ja <-•."... uüw é k\ ...•! u uun en-
mSyoi" IUU; tUáüntó î uaár/us'átía tÉ ; r: '•' '• ••• {'w !i ^,ltófa 
v_ . . . . , dd pueblo de Astillero el pegarlo un 
aJgunite ¿ouptó:- pi\.-pr"¡aü';t' pui d i- . i j j , 
según éüiii-tfisú en iigr&Sáiá en i a caJie. " -A .<:!!'i" •• '1 ' ' " • , ;!-!" 
Alimio tambJeoi U teeiigü l ud ido "utLin, a« A 3 •• V^"-' a la rescíiJ 
ta si guardando l,a vivienda de. su dueño. 
PETA 
E l imnarto 1x0 era borracnu contu-
men.ción prefe-
1':Í:.1^ :.rga., culto y 
c ]• >•• . ari 1 | IV d« Sfl© 1 ! primei 
.ínVimtiito y sm i oer i-n ^ euenla ta 
«a1:-.*, d • ileicaiiao -A uidó a. la auiuii-
..a.i*.--;;. r en ra:•..uto 1- fué preciso. 
E l señor Cabarga fué ayer felicito- ^ n & t ó i saiLtó a la pS-fej.aS 
disdjno por sus supicrj^res y cimienta- }.-uiiel,,ll, a m esposa en acidad a 
da por el público su extraordmarm 
ai ¡g-:. 1 '• • n (d s5u<osb. 
L O S P R O T A G O N I S T A S D E L 
S U C E S O 
El e íüertofdtí donfy&sé María Gonzále -Trailla a sü paso por el Poseo ... 
Pereda.-¿a preside.icia del duelo. (Fotos «Informaciones Gráficas»] 
guienuo a su esposa en aci.-. aü agí e-
siva; que su HSüijíCir dio ta vuelta al 
barrio y vd.vió .al domicino, dando maz. Padecía de ciertas afecciones ce-
cuenta au;. -, svgnn om-. rmnorás, a rebrales que, según un distinguido 
sius hijos de lo que pagaba médico, pudieran muy l)jen conduicii- wVVWVWWV\AV\i.A'vvwtwVVWWAA^^WVWWV\< 
E n una casa modestísima del pue- u.no ^ p0r lo vl¿lc se en. le a la ena-genación mental. . . • 1 r> 
blo anteriormente menejonauo se de¿- contrata en el cine üiéil puehlo donde La práctLca. de ila autopsia se hizo ¿,1 no'.íWnajP a LOS KeyeS. 
ifl.vip,r. Í>. Inicj fynhn rip. In iii,-.in,nnn. pn «*] ' ' 
Y a e s t á u l t i m a d o e l p r o g r a m \ 
d e f i n i t i v o d e l o s f e s t e j o s . 
% vestirá traje de calle, prolub 
bamdeaias. 
u:<¿ I"*5 ímwf»mui nunou-»ue IOB -1 imwve y media de la 
rniuo:Ylir.ár, incaüiío el músculo externó- we'-VOí Qm "n-tivo ddl santo del So- ^ ciál.ebraa-á en Palacio al ami 
(. ;,!,;;,:.,..,,;,!,, ..„ U:,t, esoeior; Serano. ha.nqivfte deterriniimáindosc por 
ia segunda, una. herida en la'parte Dla 22.—Entrega a Sus .Majestades de sortee que se verificará * 1 
anterior dU cuello que secciona la d''1 •>r'"hum y los. títulois de alcaides de Ayuntamiento de Madrid ios 
tráquea, en teda su oxtenisión; la ter- honor de todos los Ayuntamientos es- yan de asósltlir. 
c;ra, en eíü cartílago yoides; la'cuarta, pañoles. Tan-Méiii serájñi jnvi|tados al (»J 
-JX-JCH^ yí 
mar.se ya que se trata de un parrici- A j-espondió el hijo: 
dio con todas las agravantes de la —¡Pues bien empdeado está! ley. ¿A qué .se refería con estas frases el 1? 
Una mujer y sus hijos tuvieron una Anastasio? E l Juzgado habrá de avé " Í 
refric0a con el jefe de la fáayáHa, y a-iguarJo. 
de ella resuilíó cadáver éste. Se ddee tamñién entre el ve/:inu;.u-io 
¿Cdmo pudo suscitarse esta traga- q;Ufi ia rnadre y cli hijo fueron juntos 
dia? a casa por un camino no acostumbra-
De conocer lo que compete a la an QO y q^, Anastasio iba can tan dio una 
terior pregunta tratamos, > por e=,o copia muy en use a la lecha. 
no? t.ra?ladamos a! laborioso pueblo H A B L A N D O C O N L O S Y E -
de Astillero, donde recogimos ios de- G I N O S 
talles siguiientes: Adela Valderrábaos es una joven 
L A F A M I L C A D E M A N U E L (jIU, incidentaamente vive en ia. casa 
1 í l 1 J , . * j'imediaita lia deil animen. Ilabiamos Manuel Holgum era un hombre de ^ cpn A ^ y úns tiijo ^ 
Cifacó EeiMd-as en é\ mismo plano: 
MADRID, lü.^Se ha hecho púhlico 
en el seĝ undo anillo traqueal, en el . El -acto tendrá lugar .?.n el Palacio ciéito de gala Pafflaeio, gua sel 
iones, y la últi- Hielo, .ablandóse los puertas a lias 3ebra/rá esta miisma noche en Palaj 
e Baotoc 
i;ue produce dos secc
ma, en el teicer amMIo traqueal, en cuatro de la tarde y cerrándose quin- lo? lalcaldes de fes 49 capitales 
el que baca un coi te sin s.-cciona.rle c-. mi.nuíoL- antes de comenzar ¡!a se- provincia y los irepresfcntanfes del 
por comjífleito. ISÍ'ÓÍI. D.ipuíacioines. 
nuwrte, por lo tanto, fué debí Los iuvitadiois ocuparán inmediata- Día 24.—A las diez y media de 
fia. mente sus locallidiades y no podían |c- mañana, mrtin en el Monunientíi! 
D E S A N - v:iiitairse de- éstas hasta tennin.Kla. la. nenia, en eil cual hatrá uso de la 
oeiremonriia,. labra, el pnieaidiritle ríe una Dipul* 
unciail, de- E l conde de Vallellano dará indn-i-v d.».* alcaldes, pl director de Ada 
como pre- al Mensaje de isalutaición y adhesión, tradón lQcta% sefor Calvo S 
; de la tra-^al Rey, contestándole éste, .'.in que e! presids-into dipfl Diireet.crio' 
gedai que acabamos de i'jlalár, se en- ha va más discursos. gein^ral Primo dls Riivwa 
, , „ « ^ ^ W ^ - Ü S f e ^ ^ m t m m ¡ . i n t e ^ f m ^ n T * t . l V ^ t . ^ r r v 
cuen,ü-a sitmido en el barra; de ha en mtm oolumnas. 
Habanera, miraero 5, planta baja, del También esta murhaci.a. v otros les- . 
precitado pueblo. _ iligos afirman que Do-oics Radríguez .ii,a impreivi..»n hondísima. ^ " í.^aniyacmn •-•i.unienfo: _Del 21 ail ?G. en la Academia 
Los esposos Holguíu Rod-iíguez tic- Martin está en posc-i-ion de una libre- %wvvvvvvvwv\vv̂ vvvvvvv\A«̂ ^>v\vtvv\vvvvv̂  
Abriiáa niiareha. les Ivutidoms hd rispindfDc'a. conferencias sobr 
Información del Municipio. % Z ^ M ffi í i c ^ ^ a ^ | j 
C o m i s i o n a d o s b i í - ' J E N A L I C A N T E 
Martin, mrajer — — r,- mamio 
atractivos, b^osa un tanto y Hfl tan- Xo ,m^x.A<MíL 
t.o chismorreante, scigun testigo d • 
vecindad suya, v 
(Eil feriÉitíé 'ueeso ni'atailü uroduio A - * ' ;""--M.- . - .U. - MM.. quv .u-a .so y oiira rilen Dulg-iairo, Hercor. 
ay r ! n AstinSa y l u ^ s l i S ? S s ^ d e v ^ s del Retiro con la cid*, pr , H n.nodísta P r ^ c i ^ 
_nen en Francia el hijo mayor de su ,., (M Mofríté de Piedad por valor de 
matrimonio, cuyo nombre ignoramos, jn&g ^ m\] diuros. 
tSegún pudlimjos infon-marnos ayer, gi íe#ó es cierto, ¿cómo se explica 
el matrimonio aludido sostenían fre- Jo ^ ias Minosnas? 
cuentes altercados que llegaron a (La misma tcistigo a qaie afindimos 
trascender al público, que en varias an!te6, nos dice que en la casa del muer-
ocasiiones mtervino para poner paz to, en un palillo a la entrada de dos 
entre Ddlores y Manuel, haciéndolo liabitaciones en las laterales v una 
firfTs con los nombres de \m dísfiitas ALICANTE, 19.—En esta 
h n i n í í Q . provi-ncías, d/ebieindo •agruparse, reina gran entusiasmo por asistifj 
U L l l l l U o . ](. puntcfí > qué ss .'neucnlren las h ornen ai i 0 en honor dolos' 
ÚBl akalUde -iuto ¡no don Fernaoido •rr]4,r?,c''tadcn'v?lS d<? oald.a mm fk Pll'aS So eŝ 1 ultimando la. organiza. 
r Zt ' A ' "• «»CUUÍW^UI»CO •c" ̂ ao ICIW:I<IH.-C» ,y uua Ba,rredia comunicó nvor \ loe ncrio A '̂•nda.s dr> música, ciliadas se- de ¡trenes esip^iciaíles, habiéndose; 
en la mayoría de las ocas.ones sus cocina al fondo, idéntica a la casa del S f ^ V o " ? w ^ d ¿ de RSÍ,^ S""'^ el Ayuntamiento de Madrid. .recibido centenares de inscriH 
lujos Anastasio e Isidoro, de diez y vecino Rayano, se encontraDaíi una. t e ^ t ^ ^ ^ J f . ?3h3^ DmVxms n^rcharán las Diputaeio- D E S D E Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 19.—Esta maüan»! años, respetiva- qu#Ia, ima c h ^ t a y un -aiirigo com- ^ ^ ^ f y T ^ S r Moorla" n presenfaedones fie Jas Cámaras de Co- interiiiij 
mente. pletamente pisoteados, pero sin man 
La situación económiica de la fami- cha de sangre alguna, 
flia debía ser un tanto lamentable, Sin embargo, nos dice Antonio 
puesto que, según niots dicen, Dolores yano, el otro testigo, en la 
soilicitaiba> la caridad pública en San- encontraa-on a la entrada d-., 
tander casa* a diario, acompañada dv jas de afeitar con concha negra y com- esta visita quedaron realmente com- ?e la Carporacicn municipal madrilc- siones que vayan a Mad-iid al 
. dichos sieñores. 7"* aooi^paíSiapia ipo.? [mmrm 
jo a los periodistas el "' V-^/len^W Avnn^mi-.dos 
a que la Comi®¡óin de l1'09-, Diputaciones y entidades repre- Después la. Diputación se 
ya casi sin vista, y anteriormente en cir, que el Manuel discutió próximo Hadenda había" viuelliío a reunirse ÍTÍÍ?" . . , , , , confide.nc¡alimente y tras algunaJ 
el 1 avadéis del Plano. 
reunieron el gobernadm no Midheilena, enviados por la Exce-
su hija DasiQSa'. pil/etamente ensaingrenladas las hojas, placidísimos i di  Sj a u.. 
Manuel trabajó últi maní ente en la Según su opinión, la agresión debió También di   l  i i  l „* ^. 1 . 
mina ((Comp;lemiento!), encontrándose de producirse de dentro afuera. Es de- saiñor Earredí 
din. I rr ••-'•->.orosenl;vo1l;>< naje di. los Reyes sca'n lo másí1 
\vn:d•inii^n1.-,« i^raño- das posible. 
a la cocina. V que de la hanilación ipaira continuar tratando de la con- Eh Úlfjmo .tépnaipo oináda.Kapda;mu. cusión, deibidoa que los presupe 
Hacía tiempo que no trabajaba., y d'e la izquierda, surgió una o dos per- fección de los próximos presupuestos. riu,"V1' ''7''i corf'í? v "ma ê coilta de provuniciales estaban agotados' 
esto daba lugar a frecuentes d.isgus- sonas armadas, prodiuciéndok las he- Y, por último-, manifestó que ha.-13 Rt''9rd'-ia.-.de a caballo. permdía'n mas gastos se acofl . 
tos vn el matrimonio, atribuyéndole ndae que le causaron la 11111,2rte. bía ordenado el arrcgllo de la" fuente 1 ;i '••••.••rfl--(sf:>nón seguirá ei! si- vayan a Madrid el presidente* 
1CI& hijos el prurito de vaguedad y el Prueba esta hipotesiis el que en el R,-0 ¿¡Q ]a pg ,̂ y ^ 1 camimo de a^nife itinerario: Corporación, Hos presidentes t 
día vncioso. paño de entrada, a la cocina existe, se- ja y ía Cornellia. ^P™^}. A.v^ilé. po.^u Comisiones y los macero?. 
Otras versiones afirman que el ínter- gun nos dhcen, sailpieadurais de san- vv/vvvvaA/vvv^vvv^ del Sol, calle Mayor, do Railén y plia- Kn ob Ayuntamiento tan** 
'Homenaje a Concha Espina. ' 1 • • 1 'cdehl'ú ir,uníán confidenciaij 
¿ £ ríos mwri'.T.p̂ tpjnli'fi seímwan nar la que fueran a' Madrid e' ailcaí.. 
T i n f i n n n t h i n r i o é t i o * • 3 ,l0 Bn-Tírén 1,q r,1;i7-,r ":snn'r"i. concejales, mareros v una sed»* 
U f l U V n a i W U a e U I V Z ^ dori^ I-a man¡fe?ts la Guardia niiinleipal. 
m í l D é s e l a s , C]ór1, ^ ^ordó d'pfiDitivíunend 
Lbg cocheÍ oqcirfles se esfaeionarán ya|i el alcalde, quince conde, 
Vf&m de Or-ientle .y \m p îrV- moceros y una sección de.;: 
c a.  
íecto fué un modelo de padres de fa- gre, y lo mismo en ila pared que d 
milia que entregó en casa siempre sus a la calle. 
jornaIKes, reservándose para sí lo que En la hoja de la puerta de salida 
él llamaba, «derechos de taberna». hay también pruebais dactilares san-
Taanbiién fete afirma que el muerto guinoPentas que denmesitran que ai-
nsaba navaja de continuo y que dor- guien se as¡ó a ella y no precisamen-
mía con-ella, guardándoila debajo del te efll muerto, pueisto que éste apare- %Bft. , ,, . 
colchón. También recogimos ayer, en ció en la cocina con el tronco hacia . . . í ü ^ ^ . f . J,nflP€ Y.oneroso 
cía municipal} montada. ntañés excelentíaimo señor mar- ciliares nn ¡lio de Españai.' 
qués de Vald^eiaia, ha demostrado «u T C ^ Kón^tH^, v" n-i'^daH-ié "pavón LA" CORUÑA, 19.—A Madrid, (j 
í-moa- a la tierra, cariño a sus con- ¿p^n.*,^* ÍVy 0,1 ^jl^Ho del SÍ nn.-lo. rar asisfir al acto de homenaje 
ay 
Astillero algunas versiones contrarias afuera,, y, según ©1 dictamen faculta-
a Dolores Rodríguez. táyo, la muierte debió de producir 
Una dle eOlas manifestaba que en Jos dos o tres mimutos. 
cierta, ocasión dijo a su marido: Kn la habitación frente-a. la cacina ««•ranees y admiración a cuanto sig- \ cti&ílfiro «le ñ% tpjwV. don A'fon- R^yes. ¡rán ipil aícall'dc, odio -
,Si sióiio el? tratase dle seis años de file encontraron un acordieón con man-nnica, honra de la cultura. Ayer an- «,-, ror!i,5,r^ 4 1̂ 5 rleal^e^ v r/inTvifj-'.n• jal!es y cuatro ordenanzas. 0°* 
presidio, le mataba abara mfeimói chaa de sangre, un estuche dte una tregó a lia Comiiisión para el «lióme- ta-ntes d« Avuntanventofl. io= ma- íaTán el pendón de la chidr 
Iguadame-nte llegó a conocimiento manca de chocol'ia.te, donde? segLiramen- naje a Concha Espina», o sea para, el ifla Sft .tffawrAin en las «BÍlérfas alta v ^-rá llevado en la ceremonia 
nuestro que el muerto, con su cantó- le se guardaban las dos navajas de jardín-monumenito, un cheque de dfcíz hnia de Pailaein. entrando por la coronel Mülán Astray. hijo Pr 
ter violento, llegó a decir a su esposa afeitar, y un pañuelo, todo tirado allí, mi! pesetas. Puerta dell Príncipe. to de La Coruña 
